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HET GETIJ 
Getij wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht van hoofdzakelijk de maan 
en in mindere mate die van de zon. Terwijl de maan rond de aarde draait,  
trekt deze het water op de aarde aan. Vermits de aarde ondertussen 
eveneens rond haar eigen as draait, verandert ook de intensiteit van deze 
aantrekkingskracht. Hierdoor wordt het water in beweging gebracht en ontstaat 
de getijgolf: een golfbeweging die zich door alle oceanen en aangrenzende zeeën 
voortbeweegt.
Bij HOOGWATER is de waterstand het hoogst, bij LAAGWATER het laagst.
EB is de periode tussen hoogwater en het daarop volgende laagwater.  
De periode tot het volgende hoogwater is VLOED. Eb en vloed doen zich  
twee keer per dag voor.
Wanneer zon, maan en aarde op één lijn staan, versterkt de aantrekkingskracht 
van de zon de getijdenbeweging. Dan is het SPRINGTIJ. Om de 2 weken komt 
dit fenomeen voor, één keer na volle maan en één keer na nieuwe maan. Dan is 
het hoogwater hoger en het laagwater lager dan het respectievelijke gemiddelde 
hoog- en laagwater.
De maan en de zon kunnen elkaar ook tegenwerken. Deze is het grootst als  
de zon loodrecht op de as maan-aarde staat. Er wordt dan van twee 
verschillende kanten aan het water getrokken, met als gevolg dat het water  
veel minder stijgt dan gemiddeld. Dit verschijnsel noemen we DOODTIJ.  
Hierbij is het verschil tussen hoogwater en laagwater kleiner dan gemiddeld. 
Doodtij komt voor na het eerste en laatste kwartier van de maan en komt  
dus ongeveer een week later dan springtij.
GETIJTAFELS 
De Vlaamse Hydrografie van de afdeling KUST bepaalt de waterstanden door 
middel van MAREGRAFEN of GETIJMETERS die zich bevinden in de Vlaamse 
kusthavens Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort. Het Waterbouwkundig 
Laboratorium te Borgerhout beheert een aantal maregrafen op de Schelde.  
Met de verwerkte gegevens worden de GETIJTABELLEN geproduceerd.
Deze getijtabellen worden door de Vlaamse Hydrografie eveneens als 
professionele GETIJTAFELS uitgegeven. Voor het lopende jaar staan daarin 
per dag de hoog- en laagwaterstanden en tijdstippen opgesomd ter hoogte 
van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, 
Antwerpen en Wintam.
Kennis van het tijdstip van hoog- en laagwater is van levensbelang  
voor de scheepvaart die moet afrekenen met ondiepten en zandbanken.  
Voor een schipper is het van cruciaal belang dat hij de getijhoogte kent en  
de diepte tot het bodemoppervlak. Daarvoor maakt hij niet alleen gebruik 
van de nautische kaarten maar ook van de getijtabellen.
Dit boekje is het toeristisch getijboekje voor de kust (zie verder).
GETIJBOEKJE KUST 
In 2009 nam de afdeling KUST voor de eerste keer het initiatief om uit  
te pakken met een GETIJBOEKJE VOOR DE KUST: een publicatie voor  
de niet-professionele gebruiker, waarin de getijwaarden staan voor de locaties 
Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge.  
Het boekje is bestemd voor de gebruiker aan de wal. De bedoeling van dit 
getijboekje is de bewoners, de vakantiegangers en de toeristen op de hoogte  
te stellen van het hoog- en laagwater aan de kust. De waterstanden zijn 
opgegeven met als referentievlak TAW (Tweede Algemene Waterpassing).  
De locaties aan de Schelde zijn niet opgenomen.
Het getijboekje houdt nuttige informatie in voor de zonneklopper die wil  
weten of er een smalle, eivolle strook strand op hem ligt te wachten, voor  
de wandelaar die op een breed strand wil kuieren, de natuurliefhebber die  
in de plassen rond een opgedoken strandhoofd wil zoeken, de spelende snaak 
die wil weten wanneer zijn zandkasteel zal wegspoelen, voor de  
stranduitbater die zijn windzeilen wil opstellen en voor de organisator die  
een strandevenement plant. 
Dit jaar werden een 4-tal gedichten haiku’s opgenomen, geschreven Steven  
Van Der Heyden, Gent, www.glas-juweel.be
HET TOERISTISCH GETIJBOEKJE VOOR DE KUST IS VERKRIJGBAAR IN  
DE TOERISMEKANTOREN VAN ALLE KUSTGEMEENTEN EN KUSTSTEDEN
PROFESSIONELE GETIJTAFELS 2018
Traditioneel pakt de Vlaamse Hydrografie van de afdeling KUST tegen het einde 
van het lopende jaar uit met de getijtafels voor het volgende jaar. Aan die 
traditie wordt niet geraakt. De vertrouwde GETIJTAFELS 2018 voor professionele 
gebruikers op zee en aan de wal is eveneens al van de persen gerold.
Zoals gewoonlijk bevat het de gegevens voor Nieuwpoort, Oostende,  
Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam.
Deze gegevens zijn zowel in TAW (Tweede Algemene Waterpassing) als in LAT 
(Lowest Astronomical Tide) opgenomen. De LAT getijdendata worden door  
de scheepvaart gebruikt.
DE PROFESSIONELE GETIJTAFELS ZIJN OP ONZE WEBSHOP  
VIA www.afdelingkust.be/nl/publicaties OF IN 
GESPECIALISEERDE NAUTISCHE WINKELS TE KOOP
1. Tijdsaanduiding
De aangegeven tijden zijn in lokale tijd uitgedrukt. 
Tijdens de periode van wintertijd staan de uren op een witte achtergrond. 
Tijdens de periode van zomertijd staan de uren op een blauwe achtergrond. 
De vet gedrukte data zijn zaterdagen en zondagen.
Lokale wintertijd= UT + 1 uur = MET
Lokale zomertijd= UT + 2 uur = MET + 1 uur
UT = Universal Time
MET = Midden Europese Tijd
2. Getijhoogte
De getijhoogten zijn uitgedrukt in meter ten opzichte van het vergelijkingsvlak 
van de Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
3. Methode van berekening
De voorspellingen zijn uit de astronomische gegevens berekend. 
4. Windeffect
Het getij wordt door de wind beïnvloed. Het waterpeil wordt door noorden- en 
westenwind verhoogd en door oostenwind verlaagd.
5. Inlichtingen
Deze voorspellingen zijn ook te vinden op het internet: 
www.vlaamsehydrografie.be onder de rubriek “hydrowinkel › getijtafels”.
De actuele opgetreden waterstanden zijn eveneens beschikbaar op het internet: 
www.meetnetvlaamsebanken.be onder de rubriek “metingen”.
Voor al uw vragen in verband met de getijen kunt u terecht bij:
Afdeling KUST – Vlaamse Hydrografie
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende
tel. 0032 (0)59 55 42 11
fax 0032 (0)59 50 70 37
e-mail kust@vlaanderen.be
De vertrouwde getijtafels met gegevens in TAW en LAT voor Nieuwpoort, 
Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen  
en Wintam zijn verkrijgbaar tegen 5 euro.
Meer informatie hierover vindt u op www.vlaamsehydrografie.be.
6. Verklaring afkortingen
VM > volle maan EK > eerste kwartier
NM > nieuwe maan LK > laatste kwartier
[Steven Van Der Heyden; Gent; www.glas-juweel.be]
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Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
NIEUWPOORT
Nieuwpoort 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 ma - - 06:40  0,17
12:03  4,89 19:03  0,02
02 di 00:31  4,85 07:29  0,01
VM 12:51  5,00 19:50 -0,01
03 wo 01:17  4,90 08:15 -0,10
13:37  5,06 20:35  0,01
04 do 02:02  4,90 09:01 -0,17
14:24  5,06 21:21  0,06
05 vr 02:48  4,87 09:47 -0,20
15:13  5,00 22:06  0,14
06 za 03:37  4,81 10:34 -0,17
16:05  4,88 22:53  0,27
07 zo 04:29  4,70 11:22 -0,08
17:02  4,72 23:41  0,43
08 ma 05:27  4,55 - -
LK 18:03  4,52 12:13  0,08
09 di 06:28  4,37 00:33  0,61
19:05  4,32 13:08  0,28
10 wo 07:29  4,20 01:31  0,80
20:09  4,14 14:09  0,48
11 do 08:35  4,08 02:39  0,93
21:20  4,08 15:22  0,62
12 vr 09:48  4,07 04:12  0,91
22:33  4,15 16:42  0,61
13 za 10:56  4,19 05:21  0,73
23:29  4,30 17:43  0,53
14 zo 11:48  4,34 06:12  0,54
- - 18:31  0,47
15 ma 00:14  4,41 06:56  0,41
12:30  4,44 19:11  0,46
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 di 00:52  4,48 07:33  0,35
13:05  4,50 19:45  0,48
17 wo 01:26  4,51 08:05  0,31
NM 13:37  4,53 20:12  0,50
18 do 01:55  4,52 08:33  0,28
14:05  4,57 20:36  0,47
19 vr 02:19  4,54 09:01  0,22
14:31  4,62 21:05  0,41
20 za 02:44  4,59 09:33  0,16
15:00  4,69 21:40  0,37
21 zo 03:14  4,65 10:09  0,14
15:35  4,74 22:18  0,38
22 ma 03:50  4,68 10:49  0,15
16:14  4,73 23:00  0,44
23 di 04:31  4,65 11:33  0,22
17:00  4,64 23:47  0,54
24 wo 05:20  4,54 - -
EK 17:56  4,48 12:24  0,32
25 do 06:23  4,37 00:43  0,66
19:07  4,29 13:24  0,43
26 vr 07:37  4,23 01:49  0,77
20:19  4,18 14:29  0,50
27 za 08:48  4,19 02:59  0,80
21:28  4,17 15:36  0,52
28 zo 09:55  4,27 04:13  0,71
22:33  4,28 16:48  0,46
29 ma 10:58  4,45 05:29  0,51
23:32  4,45 17:56  0,32
30 di 11:53  4,67 06:28  0,25
- - 18:50  0,19
31 wo 00:20  4,62 07:17  0,02
VM 12:41  4,85 19:37  0,10
januari 
+13
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
NIEUWPOORT
Nieuwpoort 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 do 01:04  4,77 08:02 -0,17
13:25  4,99 20:21  0,03
02 vr 01:47  4,89 08:46 -0,31
14:10  5,07 21:04 -0,01
03 za 02:30  4,96 09:29 -0,40
14:55  5,08 21:47  0,01
04 zo 03:16  4,97 10:13 -0,40
15:43  5,00 22:30  0,06
05 ma 04:04  4,90 10:58 -0,30
16:35  4,83 23:14  0,21
06 di 04:55  4,73 11:44 -0,08
17:29  4,59 23:59  0,44
07 wo 05:49  4,49 - -
LK 18:25  4,30 12:34  0,22
08 do 06:47  4,20 00:52  0,71
19:23  3,99 13:29  0,55
09 vr 07:49  3,91 01:53  0,95
20:30  3,76 14:33  0,82
10 za 09:02  3,75 03:11  1,08
21:53  3,74 15:52  0,94
11 zo 10:26  3,82 04:45  0,99
23:03  3,92 17:14  0,87
12 ma 11:26  4,03 05:48  0,75
23:50  4,13 18:10  0,72
13 di - - 06:36  0,53
12:08  4,23 18:53  0,60
14 wo 00:29  4,29 07:14  0,38
12:43  4,39 19:25  0,53
15 do 01:01  4,42 07:45  0,27
NM 13:13  4,53 19:51  0,45
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 vr 01:27  4,53 08:12  0,15
13:40  4,66 20:16  0,33
17 za 01:52  4,65 08:41  0,02
14:07  4,79 20:48  0,20
18 zo 02:20  4,78 09:14 -0,09
14:38  4,90 21:24  0,12
19 ma 02:52  4,87 09:51 -0,14
15:13  4,94 22:02  0,12
20 di 03:29  4,91 10:30 -0,11
15:52  4,91 22:42  0,19
21 wo 04:09  4,87 11:11  0,01
16:34  4,78 23:24  0,32
22 do 04:54  4,73 11:56  0,17
17:23  4,55 - -
23 vr 05:48  4,49 00:12  0,51
EK 18:27  4,24 12:51  0,38
24 za 07:00  4,21 01:14  0,71
19:47  3,98 13:57  0,58
25 zo 08:21  4,03 02:29  0,83
21:05  3,89 15:08  0,68
26 ma 09:38  4,07 03:49  0,79
22:20  4,01 16:28  0,65
27 di 10:49  4,29 05:15  0,56
23:22  4,27 17:44  0,47
28 wo 11:44  4,57 06:16  0,23
- - 18:38  0,28
februari 
14+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
NIEUWPOORT
Nieuwpoort 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 do 00:08  4,52 07:03 -0,05
12:29  4,80 19:22  0,12
02 vr 00:48  4,73 07:45 -0,27
VM 13:10  4,97 20:03  0,01
03 za 01:28  4,92 08:27 -0,43
13:51  5,08 20:44 -0,09
04 zo 02:09  5,04 09:08 -0,52
14:34  5,10 21:24 -0,13
05 ma 02:52  5,07 09:50 -0,50
15:19  5,03 22:05 -0,08
06 di 03:37  4,99 10:32 -0,35
16:06  4,84 22:46  0,07
07 wo 04:23  4,80 11:14 -0,08
16:53  4,57 23:27  0,33
08 do 05:10  4,50 11:58  0,28
17:43  4,23 - -
09 vr 06:02  4,15 00:11  0,64
LK 18:38  3,86 12:47  0,66
10 za 07:02  3,79 01:08  0,94
19:41  3,55 13:47  0,99
11 zo 08:13  3,53 02:20  1,15
20:59  3,43 14:55  1,17
12 ma 09:39  3,52 03:45  1,16
22:22  3,59 16:23  1,15
13 di 10:51  3,78 05:11  0,93
23:17  3,87 17:38  0,94
14 wo 11:37  4,08 06:05  0,64
23:56  4,14 18:24  0,71
15 do - - 06:45  0,39
12:12  4,34 18:57  0,52
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 vr 00:26  4,37 07:16  0,20
12:41  4,58 19:23  0,34
17 za 00:53  4,59 07:44  0,01
NM 13:09  4,79 19:52  0,15
18 zo 01:22  4,79 08:15 -0,17
13:40  4,96 20:26  0,01
19 ma 01:53  4,95 08:51 -0,29
14:14  5,06 21:04 -0,09
20 di 02:29  5,03 09:30 -0,32
14:50  5,05 21:43 -0,07
21 wo 03:06  5,04 10:09 -0,25
15:29  4,96 22:23  0,04
22 do 03:47  4,95 10:49 -0,08
16:11  4,77 23:04  0,21
23 vr 04:31  4,77 11:33  0,15
16:58  4,48 23:50  0,43
24 za 05:23  4,48 - -
EK 17:58  4,12 12:25  0,42
25 zo 07:36  4,14 00:51  0,66
20:25  3,82 14:32  0,67
26 ma 09:03  3,94 03:07  0,79
21:48  3,74 15:45  0,80
27 di 10:26  4,00 04:28  0,75
23:06  3,92 17:11  0,76
28 wo 11:39  4,27 05:59  0,49
- - 18:31  0,53
29 do 00:06  4,22 06:59  0,15
12:33  4,56 19:23  0,29
30 vr 00:51  4,50 07:45 -0,13
13:14  4,78 20:04  0,11
31 za 01:29  4,74 08:26 -0,32
VM 13:53  4,94 20:43 -0,02
maart 
+15
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
NIEUWPOORT
Nieuwpoort 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 zo 02:08  4,91 09:06 -0,44
14:32  5,02 21:22 -0,12
02 ma 02:48  5,02 09:45 -0,48
15:13  5,02 22:01 -0,16
03 di 03:29  5,03 10:25 -0,42
15:55  4,93 22:40 -0,11
04 wo 04:11  4,93 11:04 -0,23
16:38  4,74 23:18  0,05
05 do 04:53  4,72 11:43  0,06
17:19  4,47 23:54  0,29
06 vr 05:34  4,43 - -
18:00  4,15 12:20  0,41
07 za 06:17  4,10 00:29  0,58
18:47  3,81 12:59  0,76
08 zo 07:12  3,76 01:17  0,88
LK 19:52  3,51 13:58  1,07
09 ma 08:25  3,49 02:36  1,10
21:05  3,34 15:07  1,24
10 di 09:42  3,44 03:48  1,14
22:23  3,43 16:14  1,23
11 wo 10:58  3,65 05:03  1,00
23:26  3,72 17:33  1,06
12 do 11:52  4,00 06:16  0,71
- - 18:37  0,78
13 vr 00:11  4,05 07:02  0,41
12:31  4,34 19:16  0,50
14 za 00:45  4,37 07:38  0,14
13:05  4,64 19:49  0,25
15 zo 01:17  4,65 08:11 -0,09
13:37  4,89 20:24  0,03
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 ma 01:51  4,89 08:48 -0,27
NM 14:12  5,05 21:03 -0,12
17 di 02:27  5,04 09:27 -0,37
14:49  5,10 21:43 -0,18
18 wo 03:05  5,09 10:07 -0,36
15:28  5,03 22:24 -0,14
19 do 03:45  5,04 10:48 -0,24
16:08  4,88 23:05 -0,02
20 vr 04:27  4,91 11:30 -0,03
16:52  4,65 23:48  0,15
21 za 05:13  4,70 - -
17:40  4,36 12:15  0,22
22 zo 06:08  4,41 00:37  0,36
EK 18:45  4,03 13:09  0,49
23 ma 07:26  4,11 01:38  0,55
20:11  3,80 14:14  0,71
24 di 08:50  3,98 02:50  0,64
21:29  3,78 15:25  0,82
25 wo 10:10  4,06 04:07  0,60
22:43  3,97 16:49  0,78
26 do 11:21  4,31 05:34  0,38
23:44  4,26 18:12  0,54
27 vr - - 06:37  0,07
12:15  4,57 19:03  0,30
28 za 00:30  4,52 07:24 -0,15
12:58  4,75 19:45  0,13
29 zo 01:10  4,71 08:05 -0,27
13:36  4,85 20:23  0,01
30 ma 01:49  4,84 08:44 -0,31
VM 14:15  4,88 21:01 -0,05
april 
16+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
NIEUWPOORT
Nieuwpoort 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 di 02:29  4,89 09:23 -0,28
14:54  4,85 21:39 -0,07
02 wo 03:09  4,86 10:01 -0,17
15:35  4,74 22:16 -0,01
03 do 03:49  4,75 10:37  0,02
16:14  4,56 22:52  0,12
04 vr 04:27  4,56 11:11  0,26
16:49  4,34 23:24  0,32
05 za 05:03  4,33 11:41  0,53
17:22  4,11 23:54  0,53
06 zo 05:38  4,10 - -
17:55  3,88 12:11  0,78
07 ma 06:21  3,86 00:31  0,75
18:48  3,65 12:56  1,01
08 di 07:34  3,65 01:49  0,93
LK 20:13  3,49 14:18  1,15
09 wo 08:51  3,59 03:01  0,97
21:25  3,52 15:25  1,14
10 do 09:59  3,74 04:04  0,86
22:28  3,74 16:26  0,99
11 vr 10:58  4,04 05:06  0,66
23:19  4,06 17:30  0,76
12 za 11:46  4,37 06:05  0,39
- - 18:27  0,48
13 zo 00:03  4,39 06:55  0,12
12:27  4,67 19:14  0,23
14 ma 00:43  4,68 07:38 -0,10
13:07  4,89 19:57  0,02
15 di 01:22  4,90 08:20 -0,25
NM 13:46  5,01 20:40 -0,11
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 wo 02:03  5,03 09:03 -0,30
14:27  5,01 21:23 -0,16
17 do 02:44  5,05 09:46 -0,26
15:08  4,92 22:06 -0,13
18 vr 03:27  4,98 10:29 -0,13
15:52  4,76 22:50 -0,04
19 za 04:13  4,84 11:14  0,06
16:38  4,56 23:37  0,08
20 zo 05:02  4,65 - -
17:30  4,33 12:02  0,28
21 ma 06:02  4,42 00:28  0,22
18:38  4,11 12:55  0,49
22 di 07:17  4,23 01:27  0,34
EK 19:54  3,97 13:56  0,66
23 wo 08:32  4,14 02:31  0,40
21:05  3,96 15:01  0,75
24 do 09:45  4,18 03:40  0,40
22:14  4,08 16:16  0,75
25 vr 10:55  4,34 05:01  0,29
23:16  4,29 17:45  0,58
26 za 11:53  4,52 06:10  0,10
- - 18:41  0,37
27 zo 00:08  4,48 07:01 -0,05
12:41  4,64 19:25  0,21
28 ma 00:53  4,62 07:44 -0,10
13:22  4,69 20:05  0,12
29 di 01:34  4,69 08:24 -0,07
VM 14:01  4,69 20:43  0,08
30 wo 02:14  4,70 09:02  0,01
14:40  4,64 21:21  0,09
31 do 02:53  4,65 09:39  0,13
15:18  4,55 21:56  0,14
mei 
+17
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
NIEUWPOORT
Nieuwpoort 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 vr 03:31  4,56 10:12  0,28
15:54  4,42 22:30  0,22
02 za 04:06  4,43 10:42  0,44
16:25  4,28 23:00  0,33
03 zo 04:38  4,30 11:09  0,58
16:53  4,16 23:31  0,45
04 ma 05:10  4,19 11:39  0,70
17:24  4,06 - -
05 di 05:49  4,08 00:09  0,56
18:06  3,94 12:20  0,82
06 wo 06:44  3,96 01:07  0,67
LK 19:13  3,82 13:26  0,93
07 do 07:59  3,90 02:16  0,71
20:31  3,80 14:38  0,94
08 vr 09:08  3,97 03:17  0,65
21:35  3,92 15:40  0,86
09 za 10:09  4,15 04:16  0,52
22:32  4,14 16:40  0,70
10 zo 11:03  4,38 05:15  0,34
23:24  4,40 17:42  0,50
11 ma 11:53  4,61 06:13  0,16
- - 18:40  0,29
12 di 00:12  4,64 07:06  0,01
12:39  4,77 19:32  0,11
13 wo 00:57  4,82 07:55 -0,11
NM 13:24  4,86 20:19 -0,02
14 do 01:42  4,93 08:42 -0,14
14:08  4,87 21:06 -0,09
15 vr 02:27  4,97 09:27 -0,10
14:52  4,81 21:51 -0,12
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 za 03:13  4,94 10:13 -0,01
15:38  4,72 22:38 -0,11
17 zo 04:01  4,85 11:00  0,11
16:26  4,61 23:26 -0,07
18 ma 04:53  4,73 11:48  0,24
17:20  4,47 - -
19 di 05:52  4,58 00:17  0,01
18:22  4,34 12:39  0,39
20 wo 07:00  4,44 01:11  0,07
EK 19:29  4,24 13:34  0,53
21 do 08:07  4,33 02:08  0,16
20:34  4,18 14:32  0,65
22 vr 09:13  4,26 03:09  0,25
21:39  4,17 15:39  0,72
23 za 10:21  4,27 04:21  0,30
22:45  4,24 17:07  0,68
24 zo 11:27  4,35 05:39  0,26
23:46  4,35 18:16  0,52
25 ma - - 06:38  0,19
12:23  4,45 19:06  0,37
26 di 00:39  4,46 07:26  0,17
13:09  4,51 19:50  0,27
27 wo 01:23  4,52 08:08  0,21
13:50  4,52 20:30  0,23
28 do 02:03  4,53 08:46  0,30
VM 14:27  4,50 21:06  0,23
29 vr 02:40  4,51 09:20  0,39
15:02  4,45 21:40  0,25
30 za 03:15  4,47 09:50  0,46
15:34  4,40 22:12  0,27
juni 
18+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
NIEUWPOORT
Nieuwpoort 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 zo 03:46  4,43 10:17  0,51
16:02  4,35 22:42  0,29
02 ma 04:16  4,40 10:45  0,53
16:29  4,33 23:14  0,31
03 di 04:47  4,39 11:19  0,55
17:00  4,33 23:52  0,34
04 wo 05:23  4,39 - -
17:39  4,31 12:00  0,60
05 do 06:08  4,34 00:38  0,39
18:28  4,24 12:50  0,66
06 vr 07:07  4,26 01:33  0,44
LK 19:34  4,16 13:51  0,72
07 za 08:18  4,21 02:33  0,46
20:46  4,14 14:56  0,74
08 zo 09:24  4,23 03:33  0,43
21:49  4,21 16:00  0,70
09 ma 10:25  4,31 04:35  0,37
22:49  4,35 17:05  0,59
10 di 11:23  4,44 05:37  0,28
23:46  4,53 18:10  0,44
11 wo - - 06:39  0,18
12:17  4,57 19:11  0,25
12 do 00:38  4,70 07:34  0,09
13:07  4,68 20:03  0,09
13 vr 01:27  4,84 08:24  0,04
NM 13:53  4,76 20:51 -0,05
14 za 02:14  4,94 09:12  0,02
14:38  4,81 21:38 -0,16
15 zo 03:00  4,99 09:58  0,03
15:23  4,82 22:24 -0,25
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 ma 03:48  4,98 10:43  0,06
16:11  4,81 23:11 -0,28
17 di 04:38  4,92 11:30  0,12
17:01  4,75 23:58 -0,25
18 wo 05:33  4,80 - -
17:57  4,65 12:17  0,23
19 do 06:34  4,64 00:48 -0,15
EK 18:57  4,51 13:07  0,38
20 vr 07:35  4,46 01:40  0,03
19:58  4,35 14:00  0,56
21 za 08:36  4,26 02:36  0,24
21:01  4,19 15:01  0,73
22 zo 09:42  4,11 03:41  0,44
22:09  4,10 16:18  0,83
23 ma 10:57  4,10 05:00  0,55
23:23  4,14 17:46  0,74
24 di - - 06:13  0,53
12:03  4,20 18:47  0,57
25 wo 00:24  4,27 07:08  0,47
12:52  4,32 19:35  0,42
26 do 01:10  4,38 07:53  0,46
13:33  4,41 20:16  0,33
27 vr 01:48  4,45 08:30  0,48
VM 14:08  4,45 20:52  0,29
28 za 02:22  4,49 09:02  0,51
14:40  4,48 21:23  0,26
29 zo 02:54  4,53 09:28  0,50
15:09  4,51 21:52  0,21
30 ma 03:23  4,58 09:54  0,44
15:36  4,55 22:22  0,15
31 di 03:51  4,63 10:26  0,38
16:03  4,61 22:55  0,11
juli
+19
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
NIEUWPOORT
Nieuwpoort 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 wo 04:22  4,69 11:01  0,35
16:36  4,66 23:32  0,11
02 do 04:57  4,71 11:40  0,37
17:13  4,68 - -
03 vr 05:38  4,68 00:12  0,15
17:56  4,62 12:22  0,44
04 za 06:26  4,56 00:57  0,24
LK 18:49  4,49 13:11  0,55
05 zo 07:28  4,38 01:52  0,36
19:58  4,32 14:13  0,68
06 ma 08:41  4,22 02:55  0,46
21:11  4,22 15:23  0,75
07 di 09:52  4,16 04:01  0,51
22:21  4,24 16:33  0,72
08 wo 11:00  4,22 05:08  0,49
23:27  4,39 17:46  0,59
09 do - - 06:17  0,40
12:01  4,38 18:55  0,36
10 vr 00:25  4,61 07:19  0,28
12:53  4,58 19:50  0,12
11 za 01:14  4,83 08:10  0,16
NM 13:38  4,76 20:37 -0,10
12 zo 02:00  5,01 08:56  0,07
14:21  4,91 21:22 -0,27
13 ma 02:44  5,12 09:40  0,01
15:05  5,02 22:06 -0,40
14 di 03:29  5,16 10:24 -0,04
15:50  5,07 22:50 -0,46
15 wo 04:17  5,12 11:07 -0,02
16:37  5,03 23:35 -0,40
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 do 05:07  4,98 11:52  0,09
17:27  4,90 - -
17 vr 06:01  4,77 00:21 -0,23
18:22  4,69 12:37  0,28
18 za 06:59  4,49 01:09  0,05
EK 19:20  4,42 13:26  0,54
19 zo 07:57  4,19 02:02  0,38
20:21  4,12 14:24  0,80
20 ma 09:01  3,92 03:03  0,68
21:31  3,90 15:35  0,98
21 di 10:19  3,81 04:15  0,88
22:55  3,90 17:07  0,99
22 wo 11:37  3,94 05:42  0,89
- - 18:22  0,79
23 do 00:03  4,08 06:47  0,76
12:29  4,15 19:14  0,56
24 vr 00:50  4,29 07:34  0,64
13:10  4,33 19:56  0,39
25 za 01:27  4,45 08:10  0,57
13:44  4,47 20:30  0,29
26 zo 01:58  4,58 08:39  0,51
VM 14:13  4,58 20:59  0,20
27 ma 02:27  4,70 09:03  0,41
14:40  4,70 21:27  0,09
28 di 02:55  4,82 09:31  0,28
15:07  4,81 21:57 -0,02
29 wo 03:24  4,92 10:05  0,18
15:37  4,91 22:32 -0,08
30 do 03:56  4,98 10:41  0,15
16:10  4,96 23:09 -0,06
31 vr 04:32  4,97 11:19  0,20
16:47  4,96 23:47  0,03
augustus 
20+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
NIEUWPOORT
Nieuwpoort 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 za 05:10  4,89 11:59  0,31
17:28  4,87 - -
02 zo 05:54  4,71 00:29  0,18
18:16  4,68 12:42  0,47
03 ma 06:48  4,43 01:17  0,38
LK 19:18  4,40 13:37  0,67
04 di 08:03  4,13 02:21  0,58
20:40  4,17 14:52  0,83
05 wo 09:26  3,97 03:32  0,71
22:01  4,13 16:08  0,83
06 do 10:43  4,04 04:44  0,71
23:14  4,32 17:28  0,67
07 vr 11:48  4,29 06:02  0,59
- - 18:42  0,37
08 za 00:14  4,62 07:06  0,38
12:39  4,57 19:35  0,06
09 zo 00:59  4,89 07:55  0,20
NM 13:21  4,83 20:20 -0,19
10 ma 01:44  5,11 08:38  0,05
14:02  5,05 21:02 -0,37
11 di 02:26  5,24 09:20 -0,06
14:44  5,20 21:44 -0,49
12 wo 03:09  5,28 10:01 -0,12
15:27  5,25 22:27 -0,50
13 do 03:53  5,22 10:43 -0,10
16:12  5,19 23:09 -0,39
14 vr 04:40  5,05 11:25  0,03
16:58  5,02 23:53 -0,14
15 za 05:28  4,78 - -
17:47  4,74 12:07  0,26
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 zo 06:20  4,45 00:37  0,21
EK 18:41  4,40 12:52  0,56
17 ma 07:16  4,09 01:26  0,60
19:41  4,03 13:47  0,87
18 di 08:19  3,76 02:25  0,95
20:50  3,74 14:57  1,10
19 wo 09:34  3,58 03:33  1,17
22:14  3,68 16:16  1,16
20 do 10:59  3,70 04:54  1,20
23:32  3,91 17:45  0,98
21 vr 11:58  3,99 06:16  1,02
- - 18:44  0,69
22 za 00:21  4,21 07:06  0,78
12:39  4,26 19:27  0,45
23 zo 00:58  4,47 07:42  0,60
13:12  4,50 20:01  0,27
24 ma 01:29  4,70 08:10  0,44
13:41  4,70 20:29  0,11
25 di 01:57  4,89 08:36  0,28
VM 14:08  4,89 20:58 -0,04
26 wo 02:26  5,05 09:07  0,12
14:38  5,04 21:31 -0,16
27 do 02:57  5,15 09:42  0,02
15:10  5,13 22:07 -0,19
28 vr 03:31  5,16 10:20  0,02
15:46  5,15 22:45 -0,13
29 za 04:07  5,09 10:59  0,11
16:24  5,09 23:24  0,02
30 zo 04:46  4,94 11:38  0,26
17:05  4,95 - -
september
+21
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
NIEUWPOORT
Nieuwpoort 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 ma 05:29  4,70 00:05  0,23
17:52  4,71 12:20  0,46
02 di 06:20  4,37 00:52  0,49
LK 18:52  4,38 13:14  0,69
03 wo 07:36  4,02 01:56  0,74
20:21  4,11 14:30  0,85
04 do 09:08  3,87 03:10  0,88
21:47  4,11 15:48  0,84
05 vr 10:27  3,99 04:25  0,87
23:02  4,35 17:11  0,64
06 za 11:32  4,30 05:49  0,69
- - 18:25  0,31
07 zo 00:01  4,68 06:52  0,43
12:21  4,63 19:17 -0,01
08 ma 00:46  4,95 07:38  0,21
13:03  4,90 20:00 -0,24
09 di 01:27  5,14 08:19  0,04
NM 13:43  5,11 20:42 -0,38
10 wo 02:07  5,25 08:59 -0,07
14:24  5,24 21:22 -0,44
11 do 02:49  5,26 09:39 -0,12
15:05  5,27 22:03 -0,38
12 vr 03:31  5,17 10:19 -0,08
15:48  5,18 22:44 -0,21
13 za 04:15  4,98 10:59  0,06
16:32  4,97 23:24  0,07
14 zo 04:59  4,70 11:38  0,30
17:16  4,68 - -
15 ma 05:44  4,38 00:04  0,43
18:03  4,34 12:18  0,59
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 di 06:34  4,03 00:47  0,80
EK 19:00  3,98 13:07  0,90
17 wo 07:36  3,71 01:43  1,13
20:08  3,70 14:20  1,13
18 do 08:47  3,52 02:51  1,33
21:24  3,60 15:31  1,20
19 vr 10:04  3,57 03:58  1,35
22:42  3,79 16:45  1,08
20 za 11:11  3,84 05:18  1,20
23:39  4,13 17:58  0,82
21 zo 11:58  4,18 06:24  0,91
- - 18:47  0,52
22 ma 00:20  4,46 07:04  0,64
12:34  4,48 19:24  0,28
23 di 00:54  4,75 07:36  0,40
13:05  4,76 19:55  0,07
24 wo 01:25  4,99 08:07  0,19
VM 13:37  4,98 20:29 -0,10
25 do 01:57  5,15 08:42  0,03
14:10  5,14 21:05 -0,20
26 vr 02:31  5,22 09:21 -0,04
14:46  5,21 21:44 -0,20
27 za 03:08  5,18 10:00 -0,02
15:24  5,19 22:23 -0,09
28 zo 02:46  5,05 09:40  0,09
15:04  5,09 22:04  0,10
29 ma 03:26  4,86 10:22  0,25
15:47  4,91 22:47  0,34
30 di 04:11  4,60 11:07  0,45
16:36  4,65 23:36  0,60
31 wo 05:04  4,28 - -
LK 17:41  4,34 12:04  0,63
oktober 
22+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
NIEUWPOORT
Nieuwpoort 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 do 06:25  3,99 00:39  0,83
19:10  4,15 13:16  0,74
02 vr 07:51  3,91 01:50  0,94
20:31  4,18 14:29  0,71
03 za 09:05  4,06 03:03  0,92
21:44  4,40 15:48  0,54
04 zo 10:10  4,34 04:30  0,74
22:44  4,69 17:03  0,25
05 ma 11:02  4,64 05:34  0,46
23:31  4,92 17:57 -0,03
06 di 11:45  4,88 06:20  0,24
- - 18:41 -0,19
07 wo 00:13  5,05 07:01  0,09
NM 12:26  5,04 19:22 -0,26
08 do 00:52  5,10 07:40  0,01
13:07  5,12 20:02 -0,24
09 vr 01:33  5,08 08:19 -0,02
13:48  5,11 20:41 -0,13
10 za 02:14  4,98 08:58  0,03
14:30  5,00 21:20  0,06
11 zo 02:55  4,81 09:37  0,15
15:11  4,81 21:57  0,31
12 ma 03:35  4,58 10:13  0,35
15:52  4,57 22:32  0,60
13 di 04:14  4,32 10:49  0,58
16:32  4,30 23:06  0,88
14 wo 04:54  4,06 11:31  0,82
17:19  4,03 23:50  1,13
15 do 05:48  3,81 - -
EK 18:23  3,80 12:39  1,01
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 vr 06:58  3,64 01:03  1,30
19:34  3,71 13:46  1,08
17 za 08:07  3,63 02:09  1,32
20:43  3,80 14:48  1,02
18 zo 09:11  3,80 03:11  1,21
21:44  4,07 15:50  0,84
19 ma 10:05  4,09 04:15  0,98
22:34  4,39 16:50  0,59
20 di 10:50  4,41 05:13  0,70
23:15  4,69 17:39  0,33
21 wo 11:29  4,70 05:58  0,43
23:53  4,93 18:20  0,10
22 do - - 06:39  0,21
12:07  4,94 19:00 -0,05
23 vr 00:31  5,07 07:20  0,06
VM 12:45  5,09 19:41 -0,12
24 za 01:09  5,11 08:01 -0,01
13:25  5,15 20:23 -0,10
25 zo 01:48  5,06 08:43  0,01
14:06  5,12 21:05  0,01
26 ma 02:29  4,94 09:26  0,07
14:49  5,02 21:48  0,18
27 di 03:13  4,76 10:11  0,18
15:36  4,86 22:34  0,38
28 wo 04:00  4,55 11:00  0,31
16:28  4,65 23:25  0,59
29 do 04:57  4,33 11:57  0,42
17:36  4,43 - -
30 vr 06:13  4,14 00:24  0,76
LK 18:55  4,29 12:59  0,49
november
+23
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
NIEUWPOORT
Nieuwpoort 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 za 07:28  4,09 01:28  0,87
20:08  4,29 14:05  0,50
02 zo 08:37  4,16 02:36  0,88
21:19  4,40 15:18  0,44
03 ma 09:43  4,34 04:02  0,78
22:24  4,58 16:37  0,27
04 di 10:41  4,56 05:13  0,55
23:18  4,74 17:36  0,08
05 wo 11:31  4,73 06:03  0,34
- - 18:23 -0,02
06 do 00:04  4,83 06:46  0,20
12:16  4,84 19:05 -0,02
07 vr 00:45  4,86 07:26  0,13
NM 12:57  4,88 19:45  0,04
08 za 01:24  4,83 08:05  0,12
13:38  4,86 20:24  0,16
09 zo 02:03  4,75 08:43  0,15
14:17  4,78 21:00  0,32
10 ma 02:41  4,64 09:20  0,23
14:56  4,65 21:34  0,49
11 di 03:17  4,50 09:55  0,35
15:32  4,50 22:05  0,66
12 wo 03:50  4,35 10:29  0,49
16:07  4,35 22:34  0,81
13 do 04:23  4,20 11:06  0,63
16:45  4,20 23:10  0,95
14 vr 05:01  4,06 11:56  0,76
17:33  4,06 - -
15 za 05:57  3,92 00:06  1,07
EK 18:39  3,95 12:57  0,84
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 zo 07:08  3,85 01:15  1,13
19:46  3,95 13:57  0,84
17 ma 08:13  3,89 02:18  1,10
20:48  4,07 14:56  0,76
18 di 09:12  4,06 03:20  0,97
21:45  4,27 15:54  0,61
19 wo 10:06  4,29 04:22  0,77
22:37  4,50 16:53  0,42
20 do 10:55  4,54 05:21  0,54
23:24  4,70 17:47  0,23
21 vr 11:41  4,76 06:13  0,33
- - 18:35  0,09
22 za 00:08  4,84 07:00  0,16
VM 12:25  4,92 19:21  0,02
23 zo 00:51  4,90 07:46  0,05
13:09  5,01 20:06  0,02
24 ma 01:33  4,90 08:30 -0,01
13:53  5,04 20:51  0,07
25 di 02:17  4,86 09:16 -0,03
14:38  5,01 21:36  0,16
26 wo 03:02  4,78 10:03 -0,02
15:27  4,92 22:23  0,28
27 do 03:51  4,67 10:52  0,02
16:20  4,78 23:12  0,41
28 vr 04:46  4,54 11:43  0,09
17:23  4,61 - -
29 za 05:51  4,40 00:05  0,56
LK 18:32  4,46 12:38  0,19
30 zo 06:59  4,30 01:01  0,70
19:39  4,35 13:37  0,30
31 ma 08:04  4,24 02:03  0,81
20:47  4,29 14:44  0,40
december 
[Steven Van Der Heyden; Gent; www.glas-juweel.be]
de bruisende zee
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naar een oud vertrouwen
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Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
OOSTENDE
Oostende 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 ma - - 06:40  0,31
12:15  4,70 19:03  0,16
02 di 00:43  4,68 07:29  0,13
VM 13:03  4,84 19:50  0,11
03 wo 01:29  4,75 08:15  0,01
13:49  4,93 20:35  0,11
04 do 02:13  4,78 09:00 -0,08
14:35  4,95 21:20  0,16
05 vr 02:58  4,74 09:46 -0,09
15:23  4,88 22:06  0,27
06 za 03:46  4,65 10:34 -0,04
16:14  4,74 22:54  0,41
07 zo 04:38  4,52 11:24  0,06
17:12  4,56 23:45  0,57
08 ma 05:37  4,37 - -
LK 18:14  4,38 12:18  0,19
09 di 06:39  4,23 00:39  0,72
19:17  4,22 13:14  0,34
10 wo 07:41  4,10 01:39  0,85
20:20  4,08 14:15  0,50
11 do 08:46  4,00 02:45  0,94
21:29  4,01 15:23  0,63
12 vr 09:56  3,98 04:07  0,95
22:39  4,04 16:39  0,67
13 za 11:04  4,05 05:21  0,83
23:38  4,14 17:44  0,64
14 zo 11:58  4,17 06:16  0,67
- - 18:34  0,60
15 ma 00:24  4,25 07:00  0,53
12:41  4,28 19:15  0,58
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 di 01:03  4,33 07:37  0,45
13:17  4,36 19:47  0,58
17 wo 01:36  4,38 08:07  0,39
NM 13:48  4,42 20:11  0,57
18 do 02:04  4,40 08:31  0,33
14:15  4,47 20:33  0,53
19 vr 02:29  4,43 08:58  0,27
14:41  4,52 21:03  0,48
20 za 02:54  4,46 09:30  0,24
15:11  4,56 21:38  0,47
21 zo 03:25  4,49 10:07  0,23
15:46  4,58 22:17  0,50
22 ma 04:02  4,49 10:49  0,27
16:27  4,56 23:01  0,56
23 di 04:45  4,46 11:35  0,32
17:14  4,48 23:50  0,64
24 wo 05:35  4,37 - -
EK 18:11  4,36 12:28  0,38
25 do 06:37  4,25 00:47  0,73
19:19  4,22 13:29  0,46
26 vr 07:48  4,14 01:54  0,81
20:29  4,11 14:34  0,54
27 za 08:57  4,09 03:04  0,84
21:37  4,06 15:40  0,58
28 zo 10:05  4,13 04:16  0,79
22:43  4,13 16:49  0,55
29 ma 11:09  4,29 05:28  0,62
23:43  4,28 17:55  0,45
30 di - - 06:28  0,38
12:05  4,50 18:50  0,32
31 wo 00:32  4,46 07:17  0,14
VM 12:52  4,71 19:37  0,21
januari 
+27
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
OOSTENDE
Oostende  2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 do 01:15  4,63 08:02 -0,06
13:37  4,87 20:20  0,14
02 vr 01:58  4,76 08:45 -0,21
14:20  4,95 21:03  0,11
03 za 02:41  4,82 09:29 -0,28
15:06  4,95 21:47  0,13
04 zo 03:26  4,81 10:14 -0,27
15:53  4,85 22:31  0,22
05 ma 04:14  4,72 11:00 -0,16
16:45  4,67 23:17  0,36
06 di 05:05  4,56 11:48  0,04
17:39  4,45 - -
07 wo 06:00  4,34 00:05  0,55
LK 18:36  4,19 12:39  0,30
08 do 06:58  4,09 00:58  0,78
19:34  3,91 13:36  0,58
09 vr 08:00  3,84 02:01  0,98
20:41  3,70 14:40  0,83
10 za 09:13  3,67 03:17  1,10
22:01  3,65 15:55  0,97
11 zo 10:34  3,72 04:45  1,04
23:11  3,79 17:15  0,94
12 ma 11:35  3,90 05:52  0,84
23:59  3,98 18:14  0,82
13 di - - 06:40  0,63
12:19  4,09 18:57  0,71
14 wo 00:40  4,15 07:18  0,47
12:54  4,26 19:27  0,63
15 do 01:11  4,29 07:46  0,36
NM 13:23  4,41 19:48  0,54
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 vr 01:37  4,40 08:10  0,23
13:50  4,55 20:13  0,41
17 za 02:02  4,52 08:38  0,10
14:18  4,67 20:45  0,29
18 zo 02:31  4,63 09:12  0,01
14:49  4,76 21:22  0,23
19 ma 03:04  4,70 09:50 -0,02
15:25  4,78 22:02  0,25
20 di 03:41  4,71 10:30  0,01
16:04  4,74 22:43  0,32
21 wo 04:21  4,67 11:12  0,10
16:48  4,62 23:26  0,43
22 do 05:07  4,56 11:58  0,25
17:38  4,42 - -
23 vr 06:02  4,36 00:15  0,59
EK 18:40  4,15 12:53  0,44
24 za 07:12  4,11 01:18  0,77
19:56  3,90 14:01  0,63
25 zo 08:30  3,94 02:35  0,89
21:15  3,78 15:14  0,74
26 ma 09:48  3,95 03:53  0,86
22:30  3,88 16:30  0,73
27 di 11:00  4,15 05:13  0,65
23:32  4,11 17:43  0,59
28 wo 11:55  4,42 06:16  0,36
- - 18:37  0,41
februari 
28+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
OOSTENDE
Oostende 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 do 00:19  4,36 07:03  0,08
12:40  4,66 19:22  0,25
02 vr 00:59  4,59 07:45 -0,15
VM 13:21  4,84 20:03  0,13
03 za 01:39  4,77 08:27 -0,31
14:02  4,95 20:43  0,04
04 zo 02:20  4,89 09:08 -0,39
14:45  4,97 21:24  0,01
05 ma 03:03  4,91 09:51 -0,36
15:30  4,88 22:06  0,07
06 di 03:48  4,82 10:33 -0,21
16:16  4,69 22:47  0,21
07 wo 04:34  4,63 11:17  0,04
17:03  4,43 23:29  0,44
08 do 05:21  4,37 - -
17:52  4,12 12:01  0,37
09 vr 06:12  4,04 00:14  0,72
LK 18:46  3,78 12:53  0,73
10 za 07:12  3,71 01:15  1,00
19:51  3,48 13:57  1,03
11 zo 08:25  3,46 02:32  1,17
21:12  3,35 15:07  1,19
12 ma 09:51  3,45 03:53  1,17
22:32  3,49 16:26  1,18
13 di 11:00  3,68 05:13  0,98
23:26  3,76 17:39  1,00
14 wo 11:47  3,97 06:08  0,72
- - 18:25  0,80
15 do 00:06  4,01 06:46  0,49
12:22  4,22 18:55  0,63
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 vr 00:37  4,24 07:15  0,31
12:51  4,46 19:19  0,45
17 za 01:04  4,44 07:42  0,12
NM 13:20  4,66 19:49  0,26
18 zo 01:33  4,64 08:13 -0,06
13:51  4,83 20:24  0,11
19 ma 02:05  4,78 08:50 -0,17
14:25  4,91 21:03  0,04
20 di 02:40  4,86 09:29 -0,19
15:02  4,90 21:43  0,06
21 wo 03:18  4,86 10:09 -0,12
15:42  4,80 22:23  0,16
22 do 03:59  4,77 10:50  0,03
16:24  4,62 23:05  0,31
23 vr 04:44  4,61 11:34  0,25
17:12  4,35 23:51  0,51
24 za 05:36  4,35 - -
EK 18:11  4,02 12:27  0,50
25 zo 07:47  4,04 00:53  0,73
20:34  3,73 14:37  0,74
26 ma 09:13  3,85 03:14  0,85
21:58  3,64 15:53  0,86
27 di 10:36  3,90 04:34  0,80
23:15  3,80 17:12  0,82
28 wo 11:48  4,15 05:56  0,57
- - 18:28  0,64
29 do 00:15  4,08 06:58  0,27
12:42  4,43 19:21  0,43
30 vr 00:59  4,35 07:44  0,01
13:24  4,65 20:04  0,26
31 za 01:40  4,58 08:26 -0,18
VM 14:03  4,80 20:43  0,13
maart 
+29
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
OOSTENDE
Oostende  2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 zo 02:19  4,76 09:06 -0,30
14:43  4,88 21:22  0,02
02 ma 02:59  4,87 09:46 -0,34
15:24  4,89 22:02 -0,02
03 di 03:41  4,88 10:26 -0,28
16:06  4,79 22:41  0,02
04 wo 04:23  4,78 11:06 -0,10
16:48  4,61 23:18  0,17
05 do 05:04  4,58 11:44  0,17
17:29  4,35 23:54  0,39
06 vr 05:44  4,31 - -
18:08  4,04 12:20  0,51
07 za 06:26  4,00 00:28  0,66
18:52  3,72 12:58  0,85
08 zo 07:19  3,67 01:12  0,95
LK 19:57  3,42 14:04  1,14
09 ma 08:35  3,41 02:48  1,15
21:18  3,26 15:21  1,29
10 di 09:57  3,38 04:02  1,16
22:36  3,36 16:28  1,26
11 wo 11:09  3,60 05:10  1,01
23:37  3,63 17:36  1,09
12 do - - 06:14  0,76
12:01  3,92 18:33  0,85
13 vr 00:21  3,94 06:59  0,50
12:41  4,24 19:11  0,60
14 za 00:56  4,23 07:34  0,26
13:15  4,52 19:46  0,37
15 zo 01:28  4,49 08:09  0,04
13:48  4,75 20:22  0,16
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 ma 02:02  4,72 08:47 -0,14
NM 14:24  4,90 21:02  0,01
17 di 02:39  4,87 09:26 -0,23
15:01  4,95 21:43 -0,05
18 wo 03:17  4,93 10:07 -0,22
15:40  4,89 22:24 -0,02
19 do 03:57  4,89 10:48 -0,11
16:21  4,74 23:05  0,09
20 vr 04:40  4,77 11:30  0,08
17:04  4,52 23:48  0,26
21 za 05:26  4,57 - -
17:53  4,24 12:15  0,33
22 zo 06:20  4,29 00:37  0,46
EK 18:55  3,92 13:10  0,60
23 ma 07:35  4,01 01:41  0,64
20:20  3,70 14:20  0,81
24 di 09:01  3,89 02:57  0,71
21:40  3,68 15:33  0,88
25 wo 10:20  3,99 04:12  0,63
22:53  3,86 16:49  0,83
26 do 11:29  4,22 05:30  0,44
23:52  4,13 18:07  0,65
27 vr - - 06:34  0,19
12:23  4,45 19:01  0,45
28 za 00:39  4,37 07:23  0,01
13:06  4,61 19:44  0,29
29 zo 01:20  4,55 08:05 -0,11
13:46  4,70 20:23  0,18
30 ma 02:00  4,67 08:45 -0,16
VM 14:26  4,74 21:02  0,09
april 
30+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
OOSTENDE
Oostende 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 di 02:41  4,74 09:24 -0,14
15:06  4,72 21:40  0,06
02 wo 03:21  4,73 10:02 -0,05
15:46  4,63 22:17  0,09
03 do 04:01  4,63 10:38  0,12
16:24  4,46 22:51  0,22
04 vr 04:38  4,45 11:11  0,36
16:59  4,25 23:22  0,40
05 za 05:13  4,23 11:39  0,62
17:31  4,01 23:51  0,60
06 zo 05:48  4,00 - -
18:04  3,78 12:08  0,87
07 ma 06:31  3,76 00:27  0,82
18:54  3,55 12:50  1,09
08 di 07:42  3,56 01:54  1,01
LK 20:24  3,40 14:29  1,23
09 wo 09:04  3,53 03:15  1,01
21:38  3,46 15:38  1,18
10 do 10:13  3,70 04:15  0,88
22:40  3,67 16:37  1,02
11 vr 11:09  3,98 05:11  0,68
23:30  3,96 17:33  0,81
12 za 11:56  4,28 06:04  0,45
- - 18:25  0,58
13 zo 00:13  4,25 06:52  0,23
12:38  4,54 19:12  0,36
14 ma 00:54  4,51 07:36  0,04
13:18  4,74 19:56  0,17
15 di 01:34  4,72 08:20 -0,10
NM 13:58  4,85 20:39  0,03
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 wo 02:15  4,86 09:03 -0,16
14:39  4,87 21:23 -0,04
17 do 02:56  4,90 09:46 -0,13
15:20  4,80 22:06 -0,02
18 vr 03:39  4,86 10:29 -0,01
16:03  4,65 22:49  0,06
19 za 04:24  4,73 11:13  0,18
16:49  4,45 23:35  0,20
20 zo 05:13  4,54 - -
17:41  4,20 12:01  0,41
21 ma 06:12  4,30 00:28  0,34
18:46  3,97 12:57  0,63
22 di 07:27  4,11 01:31  0,45
EK 20:04  3,85 14:02  0,78
23 wo 08:44  4,05 02:38  0,48
21:16  3,86 15:09  0,82
24 do 09:56  4,12 03:45  0,43
22:24  3,99 16:19  0,79
25 vr 11:02  4,27 04:57  0,34
23:24  4,18 17:37  0,67
26 za 11:59  4,41 06:06  0,21
- - 18:38  0,51
27 zo 00:17  4,34 07:00  0,11
12:48  4,50 19:24  0,39
28 ma 00:59  4,45 07:45  0,08
13:32  4,54 20:06  0,29
29 di 01:45  4,52 08:26  0,09
VM 14:12  4,55 20:45  0,23
30 wo 02:26  4,55 09:04  0,15
14:51  4,52 21:22  0,20
31 do 03:05  4,54 09:40  0,24
15:29  4,45 21:57  0,22
mei 
+31
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
OOSTENDE
Oostende  2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 vr 03:42  4,47 10:12  0,37
16:03  4,34 22:28  0,29
02 za 04:16  4,35 10:40  0,52
16:34  4,20 22:57  0,40
03 zo 04:48  4,21 11:06  0,67
17:02  4,06 23:27  0,53
04 ma 05:20  4,09 11:37  0,80
17:34  3,94 - -
05 di 06:00  3,97 00:05  0,65
18:18  3,82 12:19  0,93
06 wo 06:56  3,86 01:05  0,77
LK 19:25  3,72 13:27  1,04
07 do 08:12  3,83 02:25  0,78
20:43  3,73 14:48  1,01
08 vr 09:20  3,93 03:27  0,68
21:46  3,86 15:49  0,90
09 za 10:20  4,10 04:22  0,55
22:42  4,05 16:46  0,75
10 zo 11:13  4,30 05:18  0,40
23:34  4,27 17:44  0,59
11 ma - - 06:13  0,27
12:03  4,48 18:39  0,43
12 di 00:22  4,47 07:06  0,14
12:50  4,61 19:31  0,27
13 wo 01:09  4,65 07:55  0,04
NM 13:36  4,70 20:19  0,12
14 do 01:54  4,78 08:42  0,01
14:20  4,74 21:05  0,03
15 vr 02:39  4,84 09:27  0,01
15:04  4,71 21:50 -0,02
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 za 03:25  4,84 10:12  0,10
15:49  4,63 22:37  0,01
17 zo 04:12  4,76 10:58  0,23
16:37  4,49 23:25  0,06
18 ma 05:03  4,62 11:47  0,40
17:29  4,34 - -
19 di 06:02  4,45 00:17  0,13
18:31  4,19 12:41  0,55
20 wo 07:10  4,31 01:14  0,20
EK 19:39  4,11 13:39  0,66
21 do 08:19  4,24 02:14  0,25
20:45  4,08 14:40  0,73
22 vr 09:24  4,21 03:15  0,30
21:49  4,10 15:44  0,76
23 za 10:29  4,21 04:21  0,34
22:53  4,15 16:59  0,74
24 zo 11:33  4,26 05:33  0,35
23:54  4,23 18:12  0,65
25 ma - - 06:36  0,34
12:30  4,31 19:07  0,53
26 di 00:48  4,30 07:27  0,34
13:19  4,35 19:52  0,44
27 wo 01:34  4,37 08:10  0,37
14:01  4,38 20:32  0,37
28 do 02:15  4,40 08:48  0,42
VM 14:38  4,38 21:08  0,33
29 vr 02:52  4,41 09:21  0,48
15:12  4,36 21:40  0,32
30 za 03:25  4,39 09:48  0,54
15:43  4,32 22:09  0,33
juni 
32+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
OOSTENDE
Oostende 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 zo 03:56  4,35 10:14  0,58
16:10  4,27 22:38  0,36
02 ma 04:25  4,31 10:43  0,62
16:38  4,23 23:11  0,40
03 di 04:57  4,29 11:18  0,67
17:11  4,20 23:50  0,45
04 wo 05:35  4,26 - -
17:51  4,16 12:00  0,72
05 do 06:22  4,22 00:38  0,50
18:43  4,11 12:51  0,78
06 vr 07:22  4,18 01:37  0,52
LK 19:48  4,07 13:56  0,81
07 za 08:30  4,17 02:39  0,51
20:57  4,08 15:02  0,80
08 zo 09:34  4,19 03:39  0,47
21:59  4,14 16:05  0,75
09 ma 10:35  4,24 04:39  0,44
22:59  4,23 17:08  0,68
10 di 11:33  4,31 05:39  0,39
23:56  4,37 18:11  0,56
11 wo - - 06:39  0,32
12:28  4,42 19:11  0,40
12 do 00:50  4,54 07:34  0,24
13:19  4,53 20:03  0,22
13 vr 01:39  4,70 08:24  0,17
NM 14:05  4,63 20:51  0,06
14 za 02:25  4,84 09:11  0,13
14:49  4,70 21:37 -0,06
15 zo 03:11  4,90 09:56  0,14
15:34  4,72 22:23 -0,13
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 ma 03:58  4,89 10:42  0,20
16:21  4,69 23:10 -0,14
17 di 04:48  4,81 11:30  0,29
17:11  4,60 23:59 -0,10
18 wo 05:43  4,67 - -
18:07  4,49 12:19  0,40
19 do 06:44  4,51 00:51  0,01
EK 19:08  4,37 13:11  0,53
20 vr 07:46  4,36 01:45  0,13
20:09  4,25 14:07  0,66
21 za 08:47  4,20 02:43  0,30
21:11  4,12 15:08  0,78
22 zo 09:52  4,06 03:45  0,47
22:19  4,03 16:19  0,87
23 ma 11:03  4,01 04:57  0,61
23:31  4,04 17:43  0,84
24 di - - 06:12  0,64
12:10  4,07 18:48  0,70
25 wo 00:33  4,14 07:10  0,62
13:02  4,18 19:38  0,56
26 do 01:21  4,25 07:56  0,60
13:44  4,27 20:19  0,45
27 vr 02:00  4,33 08:33  0,60
VM 14:19  4,33 20:54  0,39
28 za 02:33  4,40 09:02  0,60
14:50  4,38 21:22  0,34
29 zo 03:04  4,45 09:25  0,57
15:19  4,42 21:49  0,28
30 ma 03:32  4,50 09:51  0,52
15:45  4,45 22:18  0,23
31 di 04:01  4,54 10:23  0,48
16:14  4,48 22:53  0,22
juli
+33
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
OOSTENDE
Oostende  2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 wo 04:33  4,57 11:00  0,47
16:47  4,51 23:31  0,23
02 do 05:10  4,57 11:41  0,50
17:25  4,51 - -
03 vr 05:52  4,54 00:13  0,27
18:10  4,47 12:25  0,56
04 za 06:41  4,46 00:59  0,33
LK 19:04  4,38 13:15  0,64
05 zo 07:42  4,32 01:55  0,42
20:10  4,25 14:16  0,74
06 ma 08:51  4,18 02:59  0,51
21:21  4,15 15:28  0,81
07 di 10:01  4,08 04:05  0,58
22:31  4,14 16:38  0,80
08 wo 11:10  4,10 05:12  0,59
23:37  4,26 17:49  0,69
09 do - - 06:18  0,52
12:12  4,24 18:55  0,49
10 vr 00:36  4,47 07:19  0,41
13:05  4,43 19:49  0,24
11 za 01:26  4,71 08:09  0,28
NM 13:50  4,63 20:36  0,02
12 zo 02:11  4,90 08:55  0,18
14:33  4,79 21:21 -0,16
13 ma 02:55  5,03 09:39  0,12
15:16  4,90 22:05 -0,28
14 di 03:40  5,06 10:23  0,10
16:00  4,93 22:50 -0,31
15 wo 04:27  4,99 11:08  0,15
16:47  4,87 23:36 -0,24
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 do 05:18  4,85 11:53  0,26
17:38  4,74 - -
17 vr 06:12  4,64 00:24 -0,08
18:33  4,56 12:40  0,42
18 za 07:09  4,39 01:13  0,16
EK 19:30  4,32 13:31  0,64
19 zo 08:07  4,12 02:08  0,45
20:32  4,06 14:31  0,86
20 ma 09:11  3,86 03:10  0,72
21:41  3,84 15:42  1,02
21 di 10:28  3,74 04:20  0,92
23:04  3,82 17:07  1,04
22 wo 11:45  3,83 05:42  0,97
- - 18:23  0,88
23 do 00:12  3,98 06:49  0,87
12:39  4,02 19:17  0,66
24 vr 00:59  4,17 07:37  0,76
13:21  4,20 19:59  0,50
25 za 01:37  4,34 08:12  0,68
13:54  4,35 20:31  0,39
26 zo 02:09  4,48 08:38  0,61
VM 14:23  4,47 20:58  0,29
27 ma 02:37  4,61 09:00  0,49
14:50  4,58 21:24  0,17
28 di 03:05  4,72 09:29  0,37
15:18  4,69 21:55  0,08
29 wo 03:35  4,81 10:03  0,29
15:48  4,76 22:31  0,04
30 do 04:08  4,84 10:41  0,28
16:22  4,80 23:09  0,06
31 vr 04:44  4,83 11:20  0,32
17:00  4,78 23:48  0,14
augustus 
34+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
OOSTENDE
Oostende 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 za 05:24  4,75 - -
17:42  4,71 12:00  0,42
02 zo 06:09  4,59 00:30  0,27
18:30  4,55 12:44  0,56
03 ma 07:03  4,35 01:19  0,45
LK 19:31  4,31 13:39  0,74
04 di 08:14  4,07 02:24  0,65
20:50  4,10 14:56  0,89
05 wo 09:36  3,90 03:38  0,78
22:11  4,05 16:15  0,90
06 do 10:53  3,94 04:50  0,79
23:25  4,21 17:31  0,75
07 vr 11:58  4,16 06:02  0,68
- - 18:40  0,48
08 za 00:24  4,50 07:05  0,50
12:49  4,43 19:34  0,19
09 zo 01:12  4,77 07:54  0,33
NM 13:32  4,69 20:19 -0,06
10 ma 01:55  4,99 08:37  0,19
14:13  4,91 21:02 -0,25
11 di 02:37  5,12 09:19  0,08
14:55  5,05 21:45 -0,36
12 wo 03:20  5,16 10:01  0,02
15:38  5,10 22:27 -0,36
13 do 04:05  5,09 10:44  0,05
16:23  5,04 23:11 -0,24
14 vr 04:51  4,92 11:26  0,17
17:09  4,87 23:55  0,01
15 za 05:39  4,66 - -
17:58  4,62 12:09  0,38
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 zo 06:30  4,35 00:40  0,31
EK 18:50  4,30 12:54  0,65
17 ma 07:24  4,00 01:30  0,68
19:50  3,96 13:51  0,94
18 di 08:28  3,69 02:33  1,00
21:01  3,68 15:07  1,14
19 wo 09:46  3,52 03:44  1,20
22:27  3,63 16:25  1,18
20 do 11:09  3,62 05:00  1,23
23:41  3,84 17:45  1,02
21 vr - - 06:16  1,08
12:07  3,89 18:46  0,77
22 za 00:30  4,12 07:07  0,87
12:49  4,15 19:29  0,54
23 zo 01:07  4,37 07:42  0,71
13:22  4,37 20:01  0,37
24 ma 01:39  4,58 08:07  0,55
13:51  4,57 20:27  0,22
25 di 02:07  4,77 08:33  0,38
VM 14:19  4,74 20:56  0,07
26 wo 02:37  4,92 09:05  0,22
14:49  4,89 21:30 -0,04
27 do 03:09  5,01 09:42  0,14
15:22  4,97 22:07 -0,07
28 vr 03:43  5,02 10:20  0,14
15:58  4,98 22:45 -0,01
29 za 04:20  4,95 10:59  0,22
16:36  4,93 23:24  0,13
30 zo 04:59  4,80 11:39  0,36
17:18  4,80 - -
september
+35
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
OOSTENDE
Oostende  2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 ma 05:42  4,57 00:05  0,33
18:05  4,58 12:21  0,55
02 di 06:34  4,26 00:53  0,57
LK 19:05  4,28 13:15  0,76
03 wo 07:47  3,93 01:59  0,82
20:31  4,03 14:35  0,92
04 do 09:18  3,78 03:18  0,95
21:58  4,03 15:56  0,89
05 vr 10:37  3,89 04:32  0,92
23:12  4,26 17:13  0,69
06 za 11:41  4,18 05:47  0,76
- - 18:22  0,40
07 zo 00:10  4,57 06:49  0,54
12:31  4,48 19:15  0,11
08 ma 00:56  4,83 07:36  0,35
13:13  4,75 20:00 -0,10
09 di 01:38  5,00 08:18  0,19
NM 13:54  4,95 20:42 -0,24
10 wo 02:19  5,11 08:59  0,08
14:35  5,08 21:23 -0,30
11 do 03:00  5,12 09:40  0,02
15:17  5,11 22:04 -0,25
12 vr 03:43  5,03 10:20  0,04
16:00  5,03 22:45 -0,09
13 za 04:26  4,85 11:00  0,17
16:44  4,84 23:25  0,18
14 zo 05:10  4,59 11:39  0,39
17:27  4,57 - -
15 ma 05:53  4,27 00:05  0,52
18:12  4,24 12:17  0,67
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 di 06:41  3,93 00:47  0,88
EK 19:07  3,89 13:06  0,96
17 wo 07:44  3,62 01:49  1,21
20:19  3,62 14:31  1,18
18 do 09:00  3,44 03:05  1,38
21:39  3,55 15:44  1,21
19 vr 10:18  3,51 04:12  1,36
22:54  3,75 16:52  1,08
20 za 11:21  3,77 05:21  1,21
23:48  4,06 17:57  0,84
21 zo - - 06:21  0,97
12:07  4,08 18:45  0,60
22 ma 00:29  4,37 07:01  0,73
12:44  4,35 19:21  0,38
23 di 01:03  4,63 07:32  0,52
13:16  4,60 19:53  0,19
24 wo 01:36  4,84 08:05  0,31
VM 13:48  4,81 20:28  0,03
25 do 02:08  5,00 08:42  0,15
14:22  4,97 21:05 -0,07
26 vr 02:43  5,07 09:21  0,07
14:58  5,04 21:44 -0,08
27 za 03:20  5,04 10:00  0,09
15:36  5,04 22:24  0,02
28 zo 02:58  4,92 09:40  0,18
15:16  4,94 22:04  0,20
29 ma 03:39  4,73 10:21  0,34
15:59  4,77 22:46  0,43
30 di 04:23  4,47 11:07  0,53
16:49  4,52 23:36  0,69
31 wo 05:17  4,16 - -
LK 17:53  4,23 12:05  0,72
oktober 
36+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
OOSTENDE
Oostende 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 do 06:35  3,88 00:43  0,92
19:21  4,05 13:22  0,81
02 vr 08:02  3,81 01:59  1,01
20:43  4,11 14:37  0,74
03 za 09:16  3,96 03:11  0,95
21:54  4,33 15:49  0,57
04 zo 10:19  4,23 04:26  0,79
22:52  4,59 16:59  0,32
05 ma 11:11  4,50 05:30  0,58
23:40  4,78 17:55  0,10
06 di 11:55  4,71 06:18  0,39
- - 18:40 -0,04
07 wo 00:22  4,89 07:01  0,25
NM 12:37  4,86 19:23 -0,10
08 do 01:03  4,94 07:41  0,15
13:19  4,95 20:03 -0,10
09 vr 01:45  4,93 08:21  0,10
14:01  4,95 20:43 -0,02
10 za 02:26  4,85 09:00  0,12
14:42  4,87 21:21  0,15
11 zo 03:06  4,69 09:37  0,23
15:23  4,70 21:58  0,40
12 ma 03:45  4,47 10:13  0,42
16:02  4,47 22:31  0,68
13 di 04:22  4,21 10:47  0,65
16:41  4,20 23:02  0,97
14 wo 05:01  3,95 11:26  0,89
17:27  3,92 23:44  1,22
15 do 05:54  3,70 - -
EK 18:33  3,70 12:47  1,08
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 vr 07:09  3,54 01:16  1,38
19:48  3,64 14:00  1,11
17 za 08:21  3,56 02:24  1,35
20:57  3,77 15:00  1,01
18 zo 09:24  3,74 03:22  1,21
21:55  4,02 15:56  0,84
19 ma 10:16  4,00 04:19  1,00
22:44  4,31 16:49  0,63
20 di 11:00  4,28 05:10  0,77
23:25  4,56 17:36  0,42
21 wo 11:40  4,53 05:56  0,54
- - 18:19  0,23
22 do 00:04  4,76 06:38  0,34
12:19  4,75 19:00  0,08
23 vr 00:42  4,90 07:20  0,19
VM 12:57  4,90 19:42  0,01
24 za 01:21  4,96 08:01  0,10
13:37  4,99 20:23  0,01
25 zo 02:01  4,92 08:43  0,09
14:18  4,98 21:05  0,10
26 ma 02:41  4,81 09:26  0,15
15:01  4,90 21:47  0,27
27 di 03:24  4,64 10:10  0,27
15:47  4,73 22:33  0,49
28 wo 04:11  4,41 10:59  0,41
16:40  4,51 23:26  0,71
29 do 05:08  4,17 11:59  0,53
17:47  4,29 - -
30 vr 06:23  3,99 00:29  0,87
LK 19:07  4,18 13:06  0,57
november
+37
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
OOSTENDE
Oostende  2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 za 07:40  3,97 01:36  0,94
20:20  4,21 14:12  0,53
02 zo 08:49  4,07 02:43  0,91
21:28  4,34 15:20  0,45
03 ma 09:52  4,24 03:57  0,82
22:30  4,48 16:32  0,33
04 di 10:49  4,42 05:08  0,66
23:25  4,60 17:33  0,21
05 wo 11:40  4,56 06:02  0,49
- - 18:23  0,14
06 do 00:12  4,66 06:46  0,37
12:26  4,66 19:07  0,13
07 vr 00:56  4,69 07:28  0,28
NM 13:09  4,71 19:48  0,18
08 za 01:36  4,68 08:07  0,23
13:50  4,72 20:26  0,26
09 zo 02:14  4,63 08:44  0,23
14:29  4,67 21:01  0,39
10 ma 02:51  4,53 09:20  0,29
15:06  4,55 21:33  0,56
11 di 03:25  4,39 09:53  0,41
15:41  4,40 22:02  0,73
12 wo 03:58  4,23 10:25  0,55
16:16  4,23 22:31  0,90
13 do 04:31  4,06 11:02  0,71
16:55  4,07 23:08  1,04
14 vr 05:11  3,92 11:56  0,84
17:45  3,93 - -
15 za 06:08  3,79 00:07  1,17
EK 18:52  3,86 13:07  0,90
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 zo 07:21  3,75 01:26  1,19
19:59  3,90 14:08  0,86
17 ma 08:25  3,82 02:29  1,12
21:00  4,02 15:04  0,76
18 di 09:23  3,97 03:27  0,99
21:55  4,19 15:59  0,64
19 wo 10:16  4,16 04:25  0,83
22:47  4,37 16:54  0,50
20 do 11:06  4,37 05:21  0,65
23:35  4,53 17:47  0,36
21 vr 11:53  4,57 06:13  0,46
- - 18:36  0,23
22 za 00:20  4,66 07:01  0,29
VM 12:37  4,74 19:21  0,15
23 zo 01:03  4,74 07:46  0,15
13:21  4,86 20:06  0,12
24 ma 01:45  4,77 08:30  0,07
14:05  4,92 20:50  0,16
25 di 02:28  4,74 09:14  0,05
14:50  4,89 21:35  0,26
26 wo 03:13  4,65 10:01  0,08
15:37  4,79 22:22  0,41
27 do 04:01  4,51 10:51  0,15
16:31  4,63 23:13  0,56
28 vr 04:56  4,36 11:46  0,22
17:34  4,46 - -
29 za 06:02  4,23 00:09  0,69
LK 18:44  4,34 12:43  0,28
30 zo 07:11  4,17 01:08  0,78
19:51  4,27 13:44  0,34
31 ma 08:16  4,14 02:10  0,84
20:56  4,23 14:48  0,41
december 
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Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
BLANKENBERGE
Blankenberge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 ma 00:14  4,50 06:44  0,43
12:35  4,60 19:06  0,30
02 di 01:02  4,58 07:32  0,29
VM 13:23  4,72 19:53  0,29
03 wo 01:48  4,62 08:18  0,18
14:09  4,79 20:39  0,30
04 do 02:32  4,64 09:04  0,10
14:55  4,81 21:24  0,35
05 vr 03:18  4,60 09:51  0,07
15:43  4,76 22:11  0,43
06 za 04:05  4,53 10:40  0,09
16:33  4,66 22:59  0,54
07 zo 04:55  4,43 11:30  0,16
17:28  4,50 23:50  0,68
08 ma 05:51  4,29 - -
LK 18:27  4,31 12:24  0,28
09 di 06:52  4,13 00:45  0,83
19:31  4,13 13:22  0,43
10 wo 07:56  3,98 01:47  0,96
20:37  3,98 14:26  0,59
11 do 09:05  3,88 02:57  1,03
21:48  3,93 15:34  0,70
12 vr 10:16  3,89 04:13  1,02
22:56  3,98 16:45  0,73
13 za 11:21  3,99 05:24  0,90
23:53  4,09 17:47  0,71
14 zo - - 06:19  0,76
12:13  4,12 18:37  0,69
15 ma 00:39  4,18 07:03  0,64
12:56  4,21 19:16  0,70
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 di 01:17  4,23 07:38  0,57
13:32  4,26 19:46  0,71
17 wo 01:50  4,26 08:06  0,52
NM 14:03  4,30 20:10  0,70
18 do 02:19  4,27 08:32  0,45
14:32  4,34 20:36  0,65
19 vr 02:45  4,30 09:01  0,38
15:00  4,40 21:09  0,59
20 za 03:13  4,34 09:35  0,33
15:31  4,46 21:44  0,57
21 zo 03:45  4,38 10:12  0,32
16:07  4,49 22:23  0,59
22 ma 04:22  4,39 10:52  0,33
16:47  4,49 23:04  0,63
23 di 05:04  4,37 11:36  0,38
17:34  4,41 23:52  0,72
24 wo 05:54  4,28 - -
EK 18:29  4,29 12:29  0,47
25 do 06:54  4,15 00:48  0,82
19:35  4,13 13:30  0,57
26 vr 08:03  4,03 01:57  0,92
20:46  4,01 14:42  0,65
27 za 09:15  3,98 03:14  0,95
21:56  3,99 15:51  0,67
28 zo 10:25  4,04 04:27  0,87
23:03  4,06 16:58  0,63
29 ma 11:29  4,21 05:34  0,71
- - 18:00  0,55
30 di 00:02  4,21 06:31  0,50
12:24  4,41 18:53  0,46
31 wo 00:51  4,36 07:20  0,30
VM 13:11  4,60 19:40  0,39
januari 
+41
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
BLANKENBERGE
Blankenberge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 do 01:34  4,50 08:05  0,12
13:56  4,74 20:23  0,34
02 vr 02:17  4,61 08:50 -0,03
14:40  4,82 21:07  0,30
03 za 03:00  4,68 09:35 -0,11
15:25  4,83 21:51  0,31
04 zo 03:45  4,69 10:20 -0,12
16:12  4,75 22:36  0,36
05 ma 04:32  4,62 11:06 -0,03
17:02  4,60 23:21  0,49
06 di 05:21  4,47 11:54  0,15
17:54  4,38 - -
07 wo 06:13  4,25 00:09  0,66
LK 18:49  4,10 12:46  0,41
08 do 07:11  3,99 01:04  0,88
19:50  3,82 13:46  0,68
09 vr 08:18  3,74 02:14  1,07
21:01  3,62 14:55  0,90
10 za 09:35  3,60 03:32  1,15
22:20  3,60 16:07  1,01
11 zo 10:51  3,67 04:51  1,07
23:26  3,74 17:18  0,98
12 ma 11:50  3,85 05:55  0,90
- - 18:15  0,90
13 di 00:15  3,92 06:43  0,72
12:34  4,02 18:56  0,82
14 wo 00:55  4,06 07:19  0,59
13:09  4,16 19:24  0,76
15 do 01:26  4,17 07:45  0,49
NM 13:39  4,29 19:47  0,66
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 vr 01:53  4,28 08:11  0,36
14:07  4,43 20:15  0,53
17 za 02:20  4,39 08:41  0,23
14:37  4,55 20:49  0,42
18 zo 02:50  4,50 09:16  0,13
15:10  4,64 21:27  0,36
19 ma 03:24  4,58 09:54  0,09
15:46  4,68 22:06  0,36
20 di 04:01  4,59 10:34  0,12
16:26  4,64 22:46  0,43
21 wo 04:42  4,56 11:15  0,20
17:09  4,52 23:29  0,53
22 do 05:27  4,45 - -
17:58  4,33 12:01  0,34
23 vr 06:21  4,26 00:18  0,68
EK 18:57  4,07 12:56  0,53
24 za 07:27  4,02 01:20  0,86
20:11  3,82 14:07  0,72
25 zo 08:47  3,85 02:44  0,98
21:33  3,71 15:26  0,82
26 ma 10:08  3,88 04:06  0,92
22:49  3,81 16:40  0,79
27 di 11:19  4,08 05:19  0,73
23:50  4,02 17:46  0,69
28 wo - - 06:18  0,47
12:14  4,34 18:40  0,55
februari 
42+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
BLANKENBERGE
Blankenberge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 do 00:37  4,25 07:06  0,24
12:59  4,56 19:25  0,43
02 vr 01:18  4,46 07:49  0,03
VM 13:40  4,72 20:06  0,32
03 za 01:59  4,63 08:32 -0,13
14:22  4,83 20:47  0,23
04 zo 02:40  4,75 09:14 -0,21
15:05  4,85 21:29  0,19
05 ma 03:22  4,79 09:57 -0,20
15:49  4,78 22:11  0,23
06 di 04:07  4,71 10:39 -0,06
16:33  4,60 22:52  0,34
07 wo 04:51  4,53 11:22  0,16
17:18  4,35 23:32  0,55
08 do 05:36  4,28 - -
18:05  4,04 12:05  0,48
09 vr 06:25  3,96 00:15  0,81
LK 18:58  3,70 12:57  0,82
10 za 07:25  3,63 01:17  1,07
20:08  3,41 14:12  1,10
11 zo 08:47  3,39 02:51  1,22
21:33  3,30 15:25  1,23
12 ma 10:10  3,41 04:06  1,19
22:48  3,44 16:35  1,20
13 di 11:16  3,63 05:15  1,01
23:41  3,69 17:38  1,06
14 wo - - 06:08  0,79
12:02  3,90 18:22  0,89
15 do 00:22  3,93 06:46  0,60
12:38  4,14 18:52  0,74
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 vr 00:54  4,13 07:14  0,42
13:08  4,35 19:19  0,56
17 za 01:22  4,32 07:43  0,24
NM 13:39  4,55 19:51  0,38
18 zo 01:52  4,51 08:16  0,07
14:10  4,71 20:28  0,24
19 ma 02:25  4,65 08:54 -0,03
14:46  4,79 21:07  0,18
20 di 03:01  4,72 09:33 -0,04
15:24  4,78 21:47  0,21
21 wo 03:39  4,72 10:13  0,02
16:03  4,68 22:27  0,29
22 do 04:20  4,65 10:54  0,16
16:46  4,51 23:09  0,42
23 vr 05:05  4,50 11:38  0,35
17:32  4,26 23:55  0,60
24 za 05:56  4,26 - -
EK 18:29  3,95 12:30  0,59
25 zo 08:02  3,97 00:56  0,81
20:47  3,66 14:43  0,83
26 ma 09:28  3,78 03:23  0,93
22:15  3,56 16:06  0,94
27 di 10:55  3,83 04:45  0,86
23:33  3,71 17:21  0,89
28 wo - - 05:59  0,65
12:06  4,08 18:30  0,74
29 do 00:33  3,98 07:00  0,38
13:00  4,35 19:23  0,57
30 vr 01:19  4,24 07:48  0,16
13:43  4,55 20:07  0,42
31 za 01:59  4,46 08:30 -0,01
VM 14:22  4,70 20:46  0,30
maart 
+43
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
BLANKENBERGE
Blankenberge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 zo 02:39  4,64 09:11 -0,12
15:02  4,78 21:26  0,20
02 ma 03:19  4,75 09:52 -0,17
15:43  4,78 22:06  0,14
03 di 04:00  4,76 10:32 -0,12
16:25  4,69 22:45  0,18
04 wo 04:41  4,67 11:12  0,05
17:05  4,51 23:23  0,30
05 do 05:21  4,48 11:49  0,30
17:45  4,25 23:58  0,49
06 vr 06:01  4,23 - -
18:23  3,97 12:23  0,60
07 za 06:41  3,93 00:32  0,72
19:04  3,67 12:59  0,91
08 zo 07:29  3,62 01:13  0,99
LK 20:03  3,37 13:54  1,20
09 ma 08:49  3,36 03:03  1,20
21:37  3,20 15:40  1,34
10 di 10:18  3,33 04:19  1,18
22:55  3,30 16:45  1,29
11 wo 11:28  3,55 05:21  1,03
23:54  3,56 17:44  1,13
12 do - - 06:17  0,81
12:19  3,85 18:34  0,91
13 vr 00:39  3,85 07:00  0,58
12:59  4,16 19:12  0,69
14 za 01:15  4,13 07:36  0,36
13:34  4,42 19:48  0,47
15 zo 01:47  4,38 08:12  0,15
14:08  4,65 20:25  0,28
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 ma 02:22  4,59 08:50 -0,01
NM 14:44  4,79 21:05  0,15
17 di 02:59  4,73 09:30 -0,07
15:22  4,83 21:46  0,11
18 wo 03:38  4,79 10:11 -0,06
16:01  4,77 22:28  0,14
19 do 04:18  4,75 10:53  0,05
16:42  4,62 23:10  0,24
20 vr 05:01  4,64 11:35  0,22
17:26  4,41 23:53  0,38
21 za 05:47  4,47 - -
18:13  4,15 12:20  0,44
22 zo 06:39  4,22 00:41  0,55
EK 19:12  3,86 13:14  0,69
23 ma 07:50  3,96 01:44  0,71
20:32  3,63 14:26  0,90
24 di 09:16  3,82 03:06  0,78
21:57  3,58 15:45  0,96
25 wo 10:38  3,91 04:22  0,69
23:11  3,76 16:58  0,90
26 do 11:47  4,14 05:34  0,52
- - 18:08  0,75
27 vr 00:11  4,02 06:36  0,30
12:40  4,37 19:03  0,58
28 za 00:58  4,26 07:26  0,14
13:25  4,53 19:47  0,44
29 zo 01:40  4,45 08:09  0,04
14:05  4,62 20:26  0,33
30 ma 02:19  4,57 08:49  0,00
VM 14:44  4,65 21:05  0,25
april 
44+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
BLANKENBERGE
Blankenberge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 di 03:00  4,64 09:29  0,02
15:23  4,62 21:43  0,21
02 wo 03:40  4,62 10:07  0,11
16:03  4,52 22:21  0,23
03 do 04:18  4,52 10:43  0,27
16:41  4,35 22:56  0,33
04 vr 04:56  4,35 11:16  0,48
17:16  4,15 23:28  0,49
05 za 05:30  4,15 11:45  0,71
17:48  3,94 23:59  0,66
06 zo 06:05  3,94 - -
18:21  3,73 12:15  0,92
07 ma 06:46  3,73 00:35  0,84
19:07  3,52 12:56  1,13
08 di 07:50  3,53 01:39  1,04
LK 20:29  3,34 14:17  1,29
09 wo 09:21  3,48 03:30  1,07
21:56  3,37 15:54  1,25
10 do 10:32  3,63 04:30  0,94
22:59  3,57 16:52  1,09
11 vr 11:29  3,91 05:23  0,74
23:50  3,86 17:44  0,88
12 za - - 06:12  0,52
12:16  4,20 18:32  0,66
13 zo 00:34  4,15 06:58  0,32
12:58  4,46 19:17  0,45
14 ma 01:14  4,40 07:40  0,14
13:38  4,65 19:59  0,28
15 di 01:54  4,60 08:23  0,03
NM 14:18  4,75 20:43  0,16
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 wo 02:35  4,73 09:06  0,00
14:59  4,75 21:26  0,12
17 do 03:17  4,76 09:50  0,04
15:41  4,67 22:10  0,14
18 vr 04:00  4,72 10:33  0,16
16:25  4,52 22:54  0,22
19 za 04:46  4,61 11:18  0,33
17:10  4,33 23:41  0,31
20 zo 05:34  4,44 - -
18:00  4,12 12:06  0,53
21 ma 06:31  4,25 00:33  0,43
19:01  3,91 13:02  0,72
22 di 07:40  4,07 01:36  0,52
EK 20:15  3,77 14:09  0,87
23 wo 08:58  3,98 02:47  0,55
21:31  3,75 15:19  0,91
24 do 10:13  4,03 03:55  0,51
22:41  3,87 16:29  0,88
25 vr 11:20  4,17 05:03  0,42
23:43  4,06 17:39  0,77
26 za - - 06:09  0,31
12:17  4,33 18:39  0,63
27 zo 00:36  4,24 07:03  0,22
13:05  4,43 19:27  0,50
28 ma 01:21  4,37 07:48  0,20
13:49  4,47 20:09  0,42
29 di 02:04  4,45 08:29  0,22
VM 14:28  4,47 20:48  0,36
30 wo 02:43  4,46 09:07  0,28
15:07  4,42 21:25  0,33
31 do 03:22  4,43 09:43  0,38
15:44  4,34 22:00  0,35
mei 
+45
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
BLANKENBERGE
Blankenberge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 vr 03:59  4,35 10:15  0,50
16:19  4,22 22:32  0,40
02 za 04:33  4,24 10:45  0,63
16:51  4,10 23:03  0,49
03 zo 05:06  4,13 11:14  0,76
17:20  3,99 23:35  0,58
04 ma 05:39  4,03 11:46  0,86
17:53  3,89 - -
05 di 06:18  3,93 00:12  0,68
18:35  3,78 12:26  0,97
06 wo 07:11  3,83 01:01  0,79
LK 19:35  3,67 13:24  1,08
07 do 08:23  3,78 02:22  0,84
20:54  3,64 14:50  1,11
08 vr 09:37  3,85 03:37  0,77
22:03  3,74 16:02  1,01
09 za 10:39  4,01 04:35  0,64
23:02  3,93 16:59  0,85
10 zo 11:34  4,22 05:29  0,49
23:55  4,16 17:54  0,68
11 ma - - 06:21  0,35
12:24  4,41 18:46  0,51
12 di 00:43  4,37 07:11  0,23
13:11  4,54 19:36  0,36
13 wo 01:29  4,54 07:59  0,16
NM 13:56  4,61 20:23  0,25
14 do 02:15  4,66 08:45  0,15
14:40  4,62 21:09  0,19
15 vr 03:00  4,71 09:30  0,19
15:24  4,57 21:54  0,15
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 za 03:46  4,70 10:16  0,28
16:10  4,49 22:41  0,16
17 zo 04:33  4,64 11:03  0,39
16:57  4,38 23:30  0,18
18 ma 05:23  4,54 11:52  0,53
17:48  4,25 - -
19 di 06:19  4,40 00:23  0,23
18:46  4,13 12:46  0,66
20 wo 07:23  4,26 01:20  0,29
EK 19:51  4,03 13:45  0,76
21 do 08:32  4,17 02:22  0,34
20:59  3,97 14:48  0,84
22 vr 09:40  4,11 03:25  0,39
22:06  3,98 15:54  0,86
23 za 10:47  4,12 04:30  0,43
23:12  4,04 17:05  0,83
24 zo 11:51  4,19 05:38  0,43
- - 18:14  0,74
25 ma 00:13  4,15 06:39  0,43
12:47  4,25 19:10  0,62
26 di 01:05  4,24 07:30  0,43
13:34  4,30 19:55  0,53
27 wo 01:51  4,30 08:13  0,48
14:15  4,31 20:34  0,48
28 do 02:30  4,32 08:49  0,55
VM 14:52  4,28 21:09  0,45
29 vr 03:07  4,31 09:22  0,61
15:27  4,24 21:41  0,43
30 za 03:41  4,27 09:50  0,66
15:58  4,20 22:12  0,43
juni 
46+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
BLANKENBERGE
Blankenberge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 zo 04:13  4,25 10:19  0,69
16:27  4,16 22:43  0,44
02 ma 04:44  4,22 10:50  0,71
16:57  4,14 23:17  0,46
03 di 05:16  4,22 11:25  0,73
17:30  4,13 23:55  0,49
04 wo 05:54  4,21 - -
18:10  4,11 12:05  0,77
05 do 06:41  4,18 00:39  0,54
19:00  4,05 12:53  0,83
06 vr 07:37  4,13 01:34  0,58
LK 20:02  3,99 13:54  0,90
07 za 08:45  4,09 02:40  0,60
21:12  3,97 15:06  0,91
08 zo 09:51  4,10 03:48  0,58
22:17  4,02 16:16  0,86
09 ma 10:54  4,16 04:50  0,53
23:19  4,13 17:20  0,77
10 di 11:54  4,24 05:49  0,47
- - 18:20  0,63
11 wo 00:17  4,28 06:46  0,40
12:48  4,35 19:16  0,49
12 do 01:10  4,44 07:38  0,35
13:38  4,44 20:06  0,34
13 vr 01:58  4,59 08:27  0,31
NM 14:24  4,51 20:54  0,22
14 za 02:45  4,71 09:14  0,31
15:09  4,56 21:40  0,10
15 zo 03:32  4,77 10:00  0,32
15:54  4,58 22:27  0,03
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 ma 04:19  4,77 10:46  0,36
16:40  4,57 23:16 -0,01
17 di 05:08  4,72 11:34  0,43
17:30  4,51 - -
18 wo 06:00  4,61 00:05  0,01
18:23  4,42 12:24  0,52
19 do 06:58  4,46 00:57  0,10
EK 19:21  4,29 13:16  0,64
20 vr 07:59  4,29 01:52  0,23
20:22  4,15 14:13  0,77
21 za 09:02  4,11 02:52  0,40
21:28  4,00 15:18  0,89
22 zo 10:10  3,97 03:57  0,56
22:38  3,93 16:30  0,95
23 ma 11:22  3,95 05:07  0,67
23:50  3,97 17:47  0,90
24 di - - 06:15  0,70
12:26  4,02 18:51  0,77
25 wo 00:49  4,09 07:12  0,69
13:17  4,13 19:41  0,65
26 do 01:36  4,19 07:57  0,70
13:59  4,20 20:20  0,56
27 vr 02:15  4,25 08:32  0,72
VM 14:34  4,23 20:54  0,51
28 za 02:49  4,29 09:00  0,72
15:05  4,26 21:23  0,45
29 zo 03:20  4,33 09:26  0,68
15:35  4,30 21:51  0,38
30 ma 03:50  4,39 09:55  0,62
16:03  4,34 22:22  0,32
31 di 04:20  4,44 10:29  0,57
16:33  4,38 22:57  0,29
juli
+47
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
BLANKENBERGE
Blankenberge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 wo 04:53  4,49 11:06  0,55
17:07  4,42 23:35  0,29
02 do 05:30  4,51 11:45  0,57
17:45  4,43 - -
03 vr 06:12  4,48 00:16  0,33
18:29  4,39 12:28  0,63
04 za 07:00  4,39 00:59  0,40
LK 19:22  4,29 13:17  0,73
05 zo 07:59  4,25 01:55  0,51
20:25  4,15 14:17  0,84
06 ma 09:07  4,10 03:02  0,61
21:37  4,05 15:34  0,92
07 di 10:19  4,01 04:15  0,67
22:50  4,05 16:50  0,89
08 wo 11:29  4,03 05:23  0,66
23:57  4,19 17:58  0,76
09 do - - 06:26  0,60
12:31  4,17 18:59  0,58
10 vr 00:55  4,39 07:22  0,52
13:24  4,34 19:52  0,37
11 za 01:45  4,61 08:12  0,43
NM 14:09  4,51 20:39  0,18
12 zo 02:31  4,78 08:58  0,36
14:52  4,65 21:24  0,01
13 ma 03:16  4,90 09:42  0,30
15:36  4,76 22:10 -0,11
14 di 04:01  4,94 10:27  0,28
16:20  4,81 22:56 -0,16
15 wo 04:47  4,90 11:12  0,30
17:06  4,77 23:42 -0,11
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 do 05:36  4,78 11:58  0,39
17:55  4,67 - -
17 vr 06:27  4,58 00:30  0,03
18:47  4,48 12:45  0,54
18 za 07:22  4,32 01:19  0,27
EK 19:43  4,23 13:35  0,74
19 zo 08:20  4,03 02:16  0,54
20:47  3,96 14:39  0,95
20 ma 09:29  3,78 03:23  0,81
22:02  3,77 15:57  1,08
21 di 10:47  3,69 04:34  0,96
23:22  3,77 17:15  1,07
22 wo - - 05:47  1,00
12:00  3,78 18:25  0,92
23 do 00:27  3,93 06:50  0,93
12:54  3,97 19:19  0,75
24 vr 01:15  4,11 07:36  0,86
13:36  4,13 20:00  0,61
25 za 01:53  4,26 08:10  0,79
14:10  4,25 20:31  0,51
26 zo 02:25  4,38 08:35  0,72
VM 14:40  4,35 20:58  0,40
27 ma 02:54  4,49 09:01  0,60
15:07  4,46 21:26  0,28
28 di 03:24  4,61 09:32  0,48
15:37  4,57 21:59  0,18
29 wo 03:54  4,71 10:08  0,40
16:08  4,65 22:35  0,14
30 do 04:29  4,75 10:46  0,38
16:42  4,69 23:13  0,16
31 vr 05:05  4,74 11:24  0,42
17:20  4,68 23:51  0,23
augustus 
48+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
BLANKENBERGE
Blankenberge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 za 05:45  4,66 - -
18:02  4,61 12:04  0,51
02 zo 06:30  4,51 00:33  0,36
18:50  4,46 12:48  0,64
03 ma 07:22  4,28 01:22  0,53
LK 19:49  4,24 13:42  0,82
04 di 08:29  4,00 02:25  0,74
21:05  4,03 14:59  0,98
05 wo 09:52  3,83 03:48  0,87
22:29  3,98 16:27  0,97
06 do 11:12  3,87 05:02  0,86
23:44  4,14 17:40  0,81
07 vr - - 06:09  0,76
12:17  4,08 18:44  0,57
08 za 00:43  4,42 07:08  0,62
13:08  4,33 19:37  0,32
09 zo 01:31  4,67 07:56  0,48
NM 13:51  4,57 20:22  0,10
10 ma 02:15  4,87 08:40  0,36
14:33  4,77 21:06 -0,07
11 di 02:57  5,00 09:22  0,26
15:15  4,92 21:49 -0,18
12 wo 03:40  5,05 10:05  0,20
15:58  4,98 22:33 -0,20
13 do 04:24  4,99 10:48  0,21
16:42  4,93 23:17 -0,09
14 vr 05:10  4,83 11:31  0,31
17:28  4,78 - -
15 za 05:56  4,59 00:00  0,12
18:14  4,54 12:13  0,49
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 zo 06:44  4,28 00:44  0,42
EK 19:03  4,23 12:57  0,74
17 ma 07:36  3,93 01:34  0,77
20:03  3,89 13:52  1,01
18 di 08:43  3,62 02:44  1,08
21:20  3,62 15:22  1,20
19 wo 10:06  3,47 04:01  1,24
22:46  3,59 16:39  1,20
20 do 11:24  3,57 05:10  1,25
23:56  3,79 17:48  1,05
21 vr - - 06:16  1,13
12:22  3,82 18:47  0,83
22 za 00:45  4,05 07:06  0,96
13:05  4,07 19:29  0,64
23 zo 01:23  4,29 07:39  0,81
13:39  4,27 20:00  0,48
24 ma 01:56  4,49 08:06  0,66
14:09  4,45 20:28  0,33
25 di 02:25  4,67 08:35  0,49
VM 14:38  4,62 20:59  0,18
26 wo 02:56  4,82 09:09  0,33
15:08  4,77 21:34  0,08
27 do 03:28  4,90 09:46  0,26
15:42  4,85 22:11  0,06
28 vr 04:04  4,91 10:25  0,27
16:19  4,86 22:50  0,12
29 za 04:41  4,83 11:04  0,35
16:57  4,81 23:29  0,24
30 zo 05:21  4,69 11:43  0,47
17:39  4,69 - -
september
+49
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
BLANKENBERGE
Blankenberge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 ma 06:04  4,48 00:09  0,42
18:26  4,49 12:26  0,63
02 di 06:54  4,19 00:56  0,65
LK 19:24  4,22 13:18  0,82
03 wo 08:02  3,88 02:01  0,89
20:45  3,98 14:38  0,99
04 do 09:33  3,71 03:27  1,03
22:15  3,96 16:08  0,95
05 vr 10:54  3,81 04:44  0,99
23:30  4,19 17:21  0,76
06 za - - 05:53  0,85
12:00  4,08 18:25  0,50
07 zo 00:29  4,48 06:51  0,67
12:50  4,37 19:18  0,24
08 ma 01:15  4,73 07:39  0,50
13:33  4,63 20:03  0,06
09 di 01:57  4,90 08:21  0,35
NM 14:14  4,83 20:46 -0,07
10 wo 02:38  5,01 09:02  0,25
14:55  4,96 21:28 -0,13
11 do 03:20  5,02 09:44  0,18
15:37  4,99 22:10 -0,07
12 vr 04:02  4,93 10:25  0,20
16:19  4,92 22:51  0,07
13 za 04:45  4,75 11:05  0,30
17:02  4,74 23:31  0,31
14 zo 05:27  4,50 11:43  0,50
17:44  4,49 - -
15 ma 06:08  4,20 00:09  0,62
18:27  4,18 12:21  0,73
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 di 06:53  3,88 00:48  0,95
EK 19:19  3,85 13:05  1,00
17 wo 07:52  3,57 01:44  1,27
20:34  3,57 14:42  1,22
18 do 09:17  3,39 03:22  1,42
21:59  3,52 15:59  1,23
19 vr 10:36  3,45 04:28  1,40
23:11  3,70 17:03  1,10
20 za 11:38  3,70 05:29  1,25
- - 18:00  0,90
21 zo 00:05  4,00 06:22  1,03
12:24  3,99 18:46  0,68
22 ma 00:46  4,29 07:01  0,82
13:02  4,25 19:22  0,47
23 di 01:21  4,55 07:34  0,61
13:35  4,50 19:56  0,29
24 wo 01:55  4,75 08:08  0,42
VM 14:07  4,69 20:31  0,14
25 do 02:28  4,90 08:45  0,27
14:42  4,85 21:09  0,06
26 vr 03:03  4,95 09:25  0,21
15:18  4,91 21:48  0,07
27 za 03:41  4,92 10:05  0,24
15:57  4,90 22:28  0,17
28 zo 03:19  4,79 09:45  0,32
15:37  4,81 22:09  0,33
29 ma 04:00  4,61 10:27  0,45
16:21  4,66 22:51  0,54
30 di 04:45  4,37 11:12  0,61
17:09  4,45 23:40  0,78
31 wo 05:36  4,10 - -
LK 18:10  4,19 12:08  0,78
oktober 
50+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
BLANKENBERGE
Blankenberge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 do 06:48  3,83 00:46  1,00
19:34  4,00 13:27  0,88
02 vr 08:15  3,73 02:08  1,10
20:59  4,04 14:47  0,81
03 za 09:33  3,86 03:21  1,04
22:11  4,25 15:57  0,65
04 zo 10:37  4,11 04:31  0,89
23:10  4,50 17:02  0,43
05 ma 11:30  4,39 05:32  0,71
23:59  4,69 17:58  0,23
06 di - - 06:21  0,53
12:15  4,61 18:44  0,10
07 wo 00:41  4,81 07:04  0,40
NM 12:56  4,76 19:27  0,05
08 do 01:22  4,86 07:45  0,31
13:38  4,85 20:08  0,06
09 vr 02:03  4,83 08:24  0,26
14:19  4,84 20:48  0,15
10 za 02:43  4,74 09:04  0,27
15:00  4,76 21:26  0,31
11 zo 03:23  4,58 09:42  0,36
15:40  4,59 22:02  0,53
12 ma 04:02  4,37 10:17  0,52
16:19  4,37 22:35  0,78
13 di 04:39  4,13 10:52  0,71
16:58  4,13 23:08  1,03
14 wo 05:16  3,90 11:29  0,91
17:41  3,89 23:47  1,25
15 do 06:02  3,66 - -
EK 18:42  3,67 12:33  1,11
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 vr 07:17  3,48 01:05  1,43
20:04  3,59 14:13  1,16
17 za 08:38  3,48 02:39  1,41
21:16  3,70 15:14  1,07
18 zo 09:43  3,64 03:37  1,28
22:14  3,95 16:09  0,90
19 ma 10:35  3,90 04:31  1,07
23:03  4,24 16:58  0,70
20 di 11:20  4,18 05:18  0,85
23:44  4,49 17:42  0,50
21 wo - - 06:02  0,63
12:00  4,43 18:24  0,32
22 do 00:23  4,69 06:43  0,44
12:38  4,64 19:04  0,20
23 vr 01:02  4,81 07:24  0,31
VM 13:17  4,78 19:45  0,14
24 za 01:41  4,84 08:06  0,25
13:57  4,85 20:27  0,17
25 zo 02:21  4,79 08:48  0,25
14:39  4,84 21:09  0,27
26 ma 03:02  4,67 09:31  0,30
15:22  4,76 21:52  0,43
27 di 03:45  4,51 10:15  0,39
16:08  4,62 22:38  0,61
28 wo 04:32  4,31 11:04  0,50
17:00  4,44 23:29  0,80
29 do 05:27  4,11 - -
18:03  4,25 12:02  0,59
30 vr 06:36  3,93 00:33  0,96
LK 19:20  4,13 13:12  0,64
november
+51
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
BLANKENBERGE
Blankenberge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 za 07:53  3,87 01:44  1,03
20:35  4,13 14:22  0,62
02 zo 09:05  3,95 02:53  1,01
21:45  4,24 15:29  0,54
03 ma 10:11  4,12 04:03  0,92
22:48  4,39 16:37  0,43
04 di 11:08  4,31 05:11  0,77
23:42  4,53 17:37  0,32
05 wo 11:59  4,47 06:05  0,62
- - 18:27  0,27
06 do 00:29  4,59 06:50  0,50
12:44  4,58 19:11  0,26
07 vr 01:11  4,61 07:31  0,41
NM 13:26  4,62 19:51  0,32
08 za 01:51  4,58 08:10  0,37
14:07  4,61 20:29  0,42
09 zo 02:29  4,51 08:47  0,37
14:46  4,55 21:04  0,55
10 ma 03:06  4,41 09:23  0,42
15:23  4,43 21:37  0,69
11 di 03:42  4,27 09:57  0,50
15:58  4,30 22:07  0,82
12 wo 04:15  4,13 10:30  0,61
16:33  4,16 22:38  0,96
13 do 04:48  4,00 11:06  0,74
17:12  4,02 23:14  1,08
14 vr 05:26  3,87 11:53  0,86
17:59  3,90 - -
15 za 06:18  3,74 00:05  1,20
EK 19:02  3,81 13:02  0,96
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 zo 07:30  3,67 01:21  1,28
20:14  3,83 14:18  0,95
17 ma 08:41  3,71 02:41  1,23
21:19  3,94 15:17  0,85
18 di 09:42  3,86 03:42  1,09
22:15  4,12 16:12  0,73
19 wo 10:37  4,06 04:38  0,92
23:07  4,30 17:04  0,58
20 do 11:26  4,28 05:30  0,73
23:55  4,46 17:53  0,44
21 vr - - 06:19  0,55
12:13  4,47 18:40  0,34
22 za 00:39  4,58 07:05  0,41
VM 12:57  4,63 19:25  0,29
23 zo 01:22  4,63 07:49  0,30
13:41  4,73 20:09  0,29
24 ma 02:05  4,63 08:34  0,24
14:25  4,77 20:54  0,34
25 di 02:48  4,59 09:19  0,21
15:10  4,75 21:39  0,43
26 wo 03:33  4,51 10:06  0,21
15:58  4,68 22:26  0,54
27 do 04:21  4,41 10:56  0,26
16:50  4,56 23:17  0,67
28 vr 05:14  4,28 11:51  0,31
17:49  4,41 - -
29 za 06:15  4,16 00:13  0,80
LK 18:57  4,27 12:49  0,37
30 zo 07:23  4,07 01:14  0,89
20:05  4,17 13:52  0,44
31 ma 08:31  4,02 02:20  0,95
21:14  4,13 14:58  0,50
december 
[Steven Van Der Heyden; Gent; www.glas-juweel.be]
de wiegende zee
als licht schommelende lijn
de wind op het spoor
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Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
ZEEBRUGGE
Zeebrugge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 ma 00:23  4,47 06:46  0,49
12:44  4,56 19:08  0,37
02 di 01:11  4,54 07:34  0,36
VM 13:32  4,67 19:55  0,37
03 wo 01:57  4,57 08:20  0,26
14:18  4,74 20:41  0,39
04 do 02:41  4,58 09:06  0,18
15:04  4,76 21:26  0,44
05 vr 03:27  4,55 09:53  0,14
15:52  4,72 22:13  0,51
06 za 04:14  4,49 10:42  0,15
16:42  4,63 23:01  0,61
07 zo 05:03  4,40 11:32  0,21
17:35  4,48 23:52  0,73
08 ma 05:57  4,26 - -
LK 18:33  4,29 12:27  0,33
09 di 06:57  4,10 00:48  0,88
19:37  4,10 13:26  0,48
10 wo 08:03  3,94 01:51  1,01
20:45  3,95 14:31  0,63
11 do 09:13  3,84 03:02  1,08
21:56  3,90 15:39  0,74
12 vr 10:25  3,86 04:16  1,06
23:04  3,96 16:47  0,77
13 za 11:29  3,97 05:26  0,94
23:59  4,07 17:49  0,75
14 zo - - 06:21  0,80
12:20  4,10 18:38  0,74
15 ma 00:45  4,16 07:04  0,69
13:02  4,18 19:16  0,76
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 di 01:23  4,20 07:38  0,63
13:38  4,22 19:45  0,77
17 wo 01:56  4,21 08:06  0,58
NM 14:09  4,25 20:10  0,76
18 do 02:25  4,22 08:33  0,51
14:39  4,29 20:38  0,71
19 vr 02:52  4,25 09:03  0,44
15:08  4,35 21:11  0,65
20 za 03:21  4,30 09:37  0,38
15:40  4,42 21:46  0,62
21 zo 03:54  4,34 10:14  0,36
16:16  4,46 22:25  0,63
22 ma 04:31  4,36 10:54  0,37
16:56  4,46 23:06  0,67
23 di 05:13  4,34 11:37  0,42
17:43  4,39 23:53  0,76
24 wo 06:02  4,25 - -
EK 18:37  4,26 12:29  0,51
25 do 07:01  4,12 00:48  0,87
19:42  4,10 13:31  0,62
26 vr 08:10  3,99 01:59  0,98
20:54  3,98 14:45  0,70
27 za 09:23  3,94 03:19  1,00
22:05  3,96 15:56  0,71
28 zo 10:34  4,01 04:32  0,91
23:12  4,04 17:02  0,67
29 ma 11:38  4,18 05:37  0,75
- - 18:02  0,60
30 di 00:10  4,18 06:33  0,56
12:32  4,38 18:54  0,53
31 wo 00:59  4,32 07:22  0,37
VM 13:20  4,56 19:41  0,48
januari 
+55
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
ZEEBRUGGE
Zeebrugge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 do 01:43  4,45 08:07  0,20
14:05  4,69 20:25  0,43
02 vr 02:26  4,55 08:52  0,06
14:49  4,77 21:09  0,39
03 za 03:09  4,63 09:37 -0,03
15:34  4,79 21:53  0,39
04 zo 03:54  4,64 10:22 -0,05
16:21  4,72 22:38  0,43
05 ma 04:40  4,58 11:09  0,03
17:09  4,57 23:23  0,55
06 di 05:28  4,44 11:57  0,21
18:00  4,35 - -
07 wo 06:19  4,22 00:11  0,72
LK 18:54  4,07 12:49  0,46
08 do 07:17  3,95 01:06  0,93
19:57  3,79 13:51  0,73
09 vr 08:26  3,70 02:19  1,12
21:10  3,59 15:01  0,94
10 za 09:45  3,58 03:39  1,18
22:28  3,58 16:12  1,03
11 zo 10:59  3,66 04:53  1,09
23:33  3,72 17:19  1,01
12 ma 11:57  3,83 05:56  0,93
- - 18:15  0,94
13 di 00:22  3,90 06:44  0,77
12:41  4,00 18:56  0,88
14 wo 01:01  4,03 07:19  0,65
13:16  4,13 19:22  0,82
15 do 01:32  4,13 07:45  0,55
NM 13:46  4,25 19:47  0,72
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 vr 02:00  4,23 08:11  0,42
14:15  4,38 20:16  0,59
17 za 02:28  4,34 08:43  0,29
14:45  4,51 20:51  0,48
18 zo 02:59  4,45 09:18  0,19
15:19  4,60 21:29  0,42
19 ma 03:33  4,53 09:56  0,15
15:55  4,64 22:08  0,42
20 di 04:10  4,55 10:36  0,17
16:35  4,60 22:48  0,48
21 wo 04:51  4,52 11:17  0,25
17:18  4,49 23:31  0,58
22 do 05:36  4,41 - -
18:07  4,30 12:02  0,39
23 vr 06:29  4,23 00:19  0,73
EK 19:05  4,04 12:57  0,58
24 za 07:34  3,99 01:21  0,91
20:18  3,79 14:10  0,77
25 zo 08:54  3,82 02:48  1,03
21:41  3,68 15:31  0,86
26 ma 10:17  3,85 04:11  0,96
22:57  3,78 16:44  0,83
27 di 11:27  4,06 05:21  0,77
23:58  3,99 17:48  0,74
28 wo - - 06:19  0,53
12:22  4,31 18:41  0,62
februari 
56+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
ZEEBRUGGE
Zeebrugge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 do 00:45  4,21 07:08  0,31
13:07  4,52 19:26  0,51
02 vr 01:27  4,41 07:51  0,12
VM 13:49  4,68 20:08  0,41
03 za 02:08  4,58 08:34 -0,04
14:31  4,79 20:49  0,32
04 zo 02:49  4,70 09:16 -0,13
15:14  4,81 21:31  0,27
05 ma 03:31  4,74 09:59 -0,12
15:57  4,74 22:13  0,30
06 di 04:15  4,67 10:42  0,01
16:41  4,57 22:54  0,41
07 wo 04:58  4,50 11:24  0,22
17:25  4,32 23:34  0,60
08 do 05:42  4,25 - -
18:11  4,01 12:07  0,53
09 vr 06:30  3,93 00:16  0,85
LK 19:03  3,67 12:59  0,86
10 za 07:30  3,60 01:18  1,11
20:16  3,38 14:19  1,14
11 zo 08:56  3,37 02:59  1,25
21:42  3,29 15:33  1,25
12 ma 10:19  3,40 04:11  1,20
22:55  3,43 16:39  1,22
13 di 11:23  3,62 05:16  1,03
23:48  3,67 17:38  1,09
14 wo - - 06:08  0,83
12:09  3,88 18:21  0,94
15 do 00:29  3,90 06:46  0,65
12:45  4,11 18:51  0,79
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 vr 01:01  4,09 07:14  0,48
13:16  4,31 19:19  0,62
17 za 01:30  4,28 07:44  0,30
NM 13:47  4,51 19:52  0,44
18 zo 02:00  4,46 08:18  0,14
14:19  4,66 20:30  0,31
19 ma 02:34  4,60 08:56  0,04
14:55  4,74 21:09  0,25
20 di 03:10  4,67 09:35  0,03
15:33  4,73 21:49  0,28
21 wo 03:48  4,67 10:15  0,09
16:12  4,64 22:29  0,36
22 do 04:29  4,60 10:56  0,22
16:55  4,47 23:11  0,48
23 vr 05:14  4,46 11:40  0,40
17:41  4,23 23:57  0,65
24 za 06:05  4,23 - -
EK 18:37  3,93 12:32  0,64
25 zo 08:09  3,95 00:57  0,85
20:52  3,63 14:45  0,88
26 ma 09:35  3,75 03:27  0,97
22:23  3,53 16:11  0,98
27 di 11:03  3,81 04:50  0,89
23:41  3,68 17:25  0,93
28 wo - - 06:01  0,69
12:14  4,05 18:31  0,79
29 do 00:41  3,95 07:01  0,44
13:08  4,32 19:24  0,64
30 vr 01:28  4,20 07:50  0,23
13:51  4,52 20:08  0,50
31 za 02:08  4,42 08:32  0,07
VM 14:31  4,66 20:48  0,38
maart 
+57
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
ZEEBRUGGE
Zeebrugge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 zo 02:48  4,59 09:13 -0,04
15:11  4,74 21:28  0,28
02 ma 03:28  4,70 09:54 -0,09
15:52  4,74 22:08  0,22
03 di 04:09  4,72 10:34 -0,04
16:33  4,65 22:47  0,25
04 wo 04:49  4,63 11:14  0,12
17:13  4,47 23:25  0,36
05 do 05:29  4,45 11:51  0,36
17:52  4,22 - -
06 vr 06:08  4,20 00:00  0,54
18:30  3,94 12:25  0,65
07 za 06:47  3,91 00:34  0,76
19:09  3,65 13:00  0,94
08 zo 07:33  3,61 01:14  1,01
LK 20:05  3,35 13:50  1,23
09 ma 08:55  3,34 03:10  1,23
21:45  3,18 15:48  1,37
10 di 10:27  3,32 04:27  1,20
23:04  3,28 16:53  1,31
11 wo 11:36  3,53 05:26  1,05
- - 17:48  1,15
12 do 00:02  3,53 06:19  0,84
12:27  3,83 18:35  0,95
13 vr 00:47  3,82 07:01  0,62
13:07  4,13 19:13  0,73
14 za 01:23  4,09 07:37  0,41
13:42  4,39 19:49  0,52
15 zo 01:56  4,34 08:13  0,21
14:17  4,61 20:27  0,34
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 ma 02:31  4,54 08:51  0,06
NM 14:53  4,75 21:07  0,22
17 di 03:08  4,68 09:32  0,01
15:31  4,78 21:48  0,18
18 wo 03:47  4,73 10:13  0,02
16:10  4,72 22:30  0,22
19 do 04:27  4,69 10:55  0,13
16:51  4,57 23:12  0,31
20 vr 05:10  4,59 11:37  0,29
17:35  4,37 23:55  0,44
21 za 05:56  4,43 - -
18:22  4,12 12:22  0,50
22 zo 06:48  4,20 00:43  0,59
EK 19:19  3,84 13:16  0,73
23 ma 07:56  3,95 01:46  0,75
20:37  3,60 14:29  0,94
24 di 09:22  3,80 03:10  0,82
22:04  3,55 15:50  1,00
25 wo 10:46  3,88 04:27  0,73
23:19  3,72 17:02  0,94
26 do 11:55  4,11 05:36  0,56
- - 18:08  0,80
27 vr 00:19  3,98 06:37  0,36
12:48  4,34 19:04  0,65
28 za 01:07  4,22 07:28  0,20
13:33  4,50 19:48  0,51
29 zo 01:49  4,41 08:11  0,11
14:13  4,59 20:28  0,40
30 ma 02:28  4,54 08:51  0,07
VM 14:52  4,62 21:07  0,32
april 
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Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
ZEEBRUGGE
Zeebrugge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 di 03:08  4,60 09:31  0,09
15:31  4,58 21:45  0,28
02 wo 03:48  4,58 10:09  0,18
16:10  4,48 22:23  0,30
03 do 04:26  4,48 10:45  0,34
16:48  4,31 22:58  0,39
04 vr 05:04  4,31 11:18  0,54
17:23  4,11 23:30  0,53
05 za 05:38  4,12 11:48  0,75
17:55  3,91 - -
06 zo 06:13  3,92 00:02  0,69
18:28  3,72 12:18  0,95
07 ma 06:53  3,72 00:38  0,86
19:12  3,51 12:58  1,15
08 di 07:53  3,52 01:32  1,06
LK 20:31  3,32 14:12  1,33
09 wo 09:28  3,46 03:36  1,10
22:04  3,34 16:01  1,29
10 do 10:41  3,61 04:36  0,97
23:08  3,54 16:59  1,13
11 vr 11:38  3,88 05:28  0,78
23:59  3,82 17:49  0,92
12 za - - 06:16  0,56
12:25  4,17 18:35  0,70
13 zo 00:43  4,11 07:00  0,36
13:07  4,43 19:19  0,49
14 ma 01:23  4,36 07:42  0,19
13:47  4,62 20:01  0,33
15 di 02:03  4,56 08:25  0,09
NM 14:27  4,71 20:45  0,23
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 wo 02:44  4,68 09:08  0,07
15:08  4,71 21:28  0,20
17 do 03:26  4,71 09:52  0,12
15:50  4,62 22:12  0,22
18 vr 04:09  4,66 10:35  0,24
16:34  4,47 22:56  0,29
19 za 04:55  4,56 11:20  0,40
17:19  4,29 23:43  0,37
20 zo 05:43  4,41 - -
18:09  4,09 12:08  0,59
21 ma 06:39  4,23 00:35  0,47
19:08  3,89 13:04  0,77
22 di 07:46  4,06 01:38  0,56
EK 20:20  3,74 14:12  0,91
23 wo 09:04  3,96 02:51  0,59
21:38  3,71 15:24  0,96
24 do 10:20  4,00 04:00  0,55
22:49  3,83 16:33  0,92
25 vr 11:28  4,14 05:06  0,46
23:52  4,02 17:40  0,82
26 za - - 06:10  0,36
12:25  4,30 18:40  0,69
27 zo 00:44  4,21 07:05  0,28
13:13  4,41 19:29  0,56
28 ma 01:30  4,34 07:50  0,26
13:56  4,45 20:11  0,48
29 di 02:12  4,42 08:31  0,28
VM 14:35  4,44 20:49  0,42
30 wo 02:51  4,43 09:09  0,35
15:14  4,39 21:26  0,39
31 do 03:30  4,39 09:44  0,45
15:51  4,30 22:01  0,41
mei 
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Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
ZEEBRUGGE
Zeebrugge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 vr 04:07  4,31 10:17  0,57
16:26  4,18 22:34  0,45
02 za 04:41  4,20 10:47  0,69
16:58  4,06 23:06  0,53
03 zo 05:14  4,10 11:17  0,80
17:28  3,96 23:39  0,61
04 ma 05:47  4,01 11:50  0,89
18:01  3,87 - -
05 di 06:26  3,92 00:15  0,70
18:42  3,77 12:29  0,99
06 wo 07:18  3,83 00:59  0,80
LK 19:40  3,66 13:22  1,10
07 do 08:28  3,76 02:21  0,88
20:59  3,61 14:51  1,16
08 vr 09:44  3,82 03:42  0,82
22:11  3,70 16:07  1,06
09 za 10:47  3,98 04:40  0,69
23:11  3,89 17:05  0,90
10 zo 11:43  4,19 05:34  0,53
- - 17:59  0,72
11 ma 00:04  4,12 06:25  0,39
12:33  4,38 18:49  0,55
12 di 00:52  4,33 07:13  0,28
13:20  4,51 19:38  0,41
13 wo 01:38  4,50 08:01  0,22
NM 14:05  4,58 20:25  0,32
14 do 02:24  4,61 08:47  0,22
14:49  4,58 21:11  0,26
15 vr 03:09  4,66 09:32  0,27
15:33  4,52 21:56  0,23
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 za 03:55  4,65 10:18  0,36
16:19  4,44 22:43  0,23
17 zo 04:42  4,60 11:05  0,47
17:06  4,34 23:32  0,24
18 ma 05:32  4,51 11:54  0,59
17:56  4,22 - -
19 di 06:27  4,38 00:25  0,28
18:52  4,11 12:48  0,71
20 wo 07:29  4,25 01:22  0,33
EK 19:56  4,00 13:48  0,81
21 do 08:38  4,14 02:25  0,38
21:05  3,93 14:52  0,89
22 vr 09:47  4,08 03:29  0,43
22:14  3,93 15:59  0,91
23 za 10:55  4,09 04:34  0,47
23:21  4,00 17:08  0,88
24 zo 11:59  4,16 05:40  0,47
- - 18:15  0,78
25 ma 00:21  4,12 06:41  0,47
12:54  4,23 19:11  0,67
26 di 01:13  4,22 07:32  0,48
13:40  4,28 19:56  0,58
27 wo 01:58  4,28 08:14  0,53
14:21  4,28 20:35  0,53
28 do 02:37  4,29 08:50  0,61
VM 14:58  4,25 21:10  0,51
29 vr 03:14  4,27 09:22  0,67
15:33  4,20 21:42  0,49
30 za 03:48  4,23 09:51  0,72
16:05  4,15 22:13  0,48
juni 
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Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
ZEEBRUGGE
Zeebrugge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 zo 04:21  4,21 10:21  0,74
16:35  4,12 22:45  0,48
02 ma 04:52  4,19 10:53  0,75
17:05  4,11 23:19  0,49
03 di 05:25  4,20 11:28  0,76
17:38  4,11 23:57  0,51
04 wo 06:03  4,20 - -
18:18  4,09 12:07  0,80
05 do 06:49  4,17 00:40  0,56
19:07  4,03 12:54  0,86
06 vr 07:44  4,11 01:33  0,61
LK 20:08  3,96 13:53  0,94
07 za 08:51  4,06 02:41  0,65
21:18  3,93 15:08  0,97
08 zo 09:59  4,07 03:52  0,64
22:25  3,98 16:21  0,92
09 ma 11:03  4,13 04:55  0,58
23:28  4,09 17:25  0,81
10 di - - 05:53  0,51
12:03  4,22 18:24  0,67
11 wo 00:26  4,25 06:49  0,44
12:57  4,33 19:18  0,53
12 do 01:19  4,41 07:40  0,40
13:47  4,41 20:08  0,40
13 vr 02:07  4,55 08:28  0,38
NM 14:33  4,47 20:55  0,29
14 za 02:54  4,66 09:15  0,39
15:18  4,51 21:42  0,18
15 zo 03:41  4,72 10:02  0,41
16:03  4,53 22:29  0,10
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 ma 04:28  4,73 10:48  0,44
16:49  4,52 23:18  0,06
17 di 05:17  4,69 11:36  0,50
17:38  4,48 - -
18 wo 06:08  4,59 00:07  0,07
18:30  4,39 12:26  0,58
19 do 07:04  4,45 00:59  0,15
EK 19:26  4,26 13:18  0,69
20 vr 08:04  4,26 01:55  0,28
20:28  4,11 14:16  0,82
21 za 09:09  4,08 02:56  0,45
21:35  3,96 15:22  0,94
22 zo 10:18  3,94 04:02  0,60
22:47  3,90 16:35  0,99
23 ma 11:30  3,93 05:11  0,70
23:58  3,95 17:49  0,93
24 di - - 06:17  0,73
12:33  4,01 18:52  0,81
25 wo 00:56  4,07 07:13  0,73
13:23  4,11 19:42  0,69
26 do 01:43  4,17 07:57  0,75
14:05  4,17 20:21  0,62
27 vr 02:22  4,22 08:32  0,78
VM 14:41  4,20 20:54  0,57
28 za 02:56  4,25 08:59  0,78
15:12  4,22 21:23  0,51
29 zo 03:27  4,29 09:26  0,74
15:42  4,25 21:52  0,43
30 ma 03:58  4,35 09:57  0,67
16:11  4,30 22:24  0,37
31 di 04:29  4,41 10:31  0,61
16:42  4,35 22:59  0,33
juli
+61
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
ZEEBRUGGE
Zeebrugge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 wo 05:02  4,46 11:08  0,59
17:16  4,39 23:37  0,33
02 do 05:39  4,49 11:47  0,61
17:54  4,40 - -
03 vr 06:21  4,46 00:17  0,37
18:38  4,36 12:29  0,67
04 za 07:09  4,37 00:59  0,44
LK 19:30  4,26 13:18  0,77
05 zo 08:06  4,22 01:55  0,55
20:32  4,12 14:18  0,89
06 ma 09:14  4,07 03:04  0,66
21:44  4,02 15:37  0,97
07 di 10:27  3,98 04:20  0,72
22:58  4,02 16:55  0,93
08 wo 11:38  4,01 05:28  0,70
- - 18:02  0,80
09 do 00:06  4,16 06:29  0,64
12:40  4,14 19:01  0,62
10 vr 01:04  4,36 07:24  0,57
13:32  4,31 19:53  0,43
11 za 01:54  4,57 08:13  0,50
NM 14:18  4,46 20:41  0,25
12 zo 02:40  4,73 08:59  0,44
15:01  4,60 21:26  0,09
13 ma 03:25  4,85 09:44  0,39
15:45  4,71 22:12 -0,03
14 di 04:10  4,90 10:29  0,36
16:29  4,76 22:58 -0,09
15 wo 04:56  4,87 11:14  0,37
17:15  4,74 23:44 -0,05
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 do 05:44  4,76 - -
18:03  4,64 12:00  0,45
17 vr 06:34  4,56 00:32  0,09
18:53  4,45 12:47  0,60
18 za 07:27  4,30 01:22  0,32
EK 19:48  4,20 13:37  0,79
19 zo 08:26  4,00 02:19  0,59
20:53  3,93 14:42  1,00
20 ma 09:37  3,75 03:28  0,85
22:11  3,74 16:03  1,12
21 di 10:56  3,67 04:40  0,99
23:30  3,76 17:19  1,09
22 wo - - 05:49  1,02
12:07  3,77 18:26  0,95
23 do 00:34  3,92 06:50  0,97
13:01  3,95 19:20  0,79
24 vr 01:22  4,09 07:36  0,91
13:42  4,10 20:01  0,66
25 za 02:00  4,23 08:09  0,85
14:17  4,21 20:31  0,57
26 zo 02:32  4,34 08:34  0,78
VM 14:47  4,31 20:58  0,46
27 ma 03:02  4,45 09:02  0,65
15:15  4,42 21:27  0,33
28 di 03:32  4,57 09:34  0,53
15:45  4,53 22:01  0,23
29 wo 04:03  4,67 10:10  0,45
16:17  4,61 22:37  0,19
30 do 04:38  4,72 10:48  0,43
16:51  4,65 23:15  0,21
31 vr 05:14  4,71 11:26  0,47
17:29  4,64 23:53  0,28
augustus 
62+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
ZEEBRUGGE
Zeebrugge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 za 05:54  4,63 - -
18:11  4,58 12:06  0,56
02 zo 06:39  4,48 00:34  0,40
18:59  4,43 12:50  0,68
03 ma 07:31  4,25 01:23  0,57
LK 19:57  4,21 13:43  0,86
04 di 08:36  3,98 02:26  0,78
21:12  4,00 15:00  1,02
05 wo 09:59  3,81 03:52  0,91
22:37  3,95 16:32  1,01
06 do 11:20  3,84 05:07  0,90
23:52  4,12 17:44  0,85
07 vr - - 06:12  0,80
12:25  4,05 18:46  0,61
08 za 00:51  4,39 07:09  0,68
13:16  4,29 19:38  0,38
09 zo 01:40  4,64 07:57  0,55
NM 14:00  4,52 20:24  0,17
10 ma 02:24  4,83 08:41  0,44
14:42  4,72 21:08  0,01
11 di 03:06  4,96 09:24  0,34
15:24  4,87 21:51 -0,10
12 wo 03:49  5,01 10:07  0,28
16:07  4,93 22:35 -0,12
13 do 04:33  4,96 10:50  0,28
16:51  4,89 23:19 -0,02
14 vr 05:18  4,80 11:33  0,38
17:36  4,75 - -
15 za 06:03  4,56 00:02  0,18
18:21  4,51 12:15  0,55
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 zo 06:50  4,25 00:46  0,47
EK 19:09  4,20 12:58  0,78
17 ma 07:41  3,91 01:36  0,81
20:08  3,87 13:53  1,05
18 di 08:49  3,60 02:49  1,12
21:29  3,60 15:29  1,23
19 wo 10:15  3,45 04:08  1,27
22:55  3,58 16:45  1,21
20 do 11:31  3,56 05:15  1,27
- - 17:50  1,07
21 vr 00:02  3,78 06:16  1,16
12:29  3,80 18:47  0,87
22 za 00:52  4,03 07:05  1,01
13:12  4,04 19:29  0,69
23 zo 01:30  4,26 07:38  0,86
13:47  4,24 20:00  0,54
24 ma 02:03  4,46 08:06  0,71
14:17  4,41 20:29  0,38
25 di 02:33  4,63 08:36  0,54
VM 14:46  4,58 21:00  0,24
26 wo 03:04  4,78 09:11  0,39
15:17  4,72 21:36  0,14
27 do 03:37  4,86 09:48  0,32
15:51  4,80 22:13  0,12
28 vr 04:13  4,87 10:27  0,33
16:28  4,81 22:52  0,18
29 za 04:50  4,79 11:06  0,41
17:06  4,76 23:31  0,30
30 zo 05:30  4,65 11:45  0,52
17:48  4,65 - -
september
+63
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
ZEEBRUGGE
Zeebrugge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 ma 06:13  4,45 00:11  0,47
18:35  4,46 12:28  0,67
02 di 07:03  4,17 00:58  0,69
LK 19:32  4,20 13:20  0,86
03 wo 08:09  3,87 02:02  0,93
20:51  3,96 14:40  1,03
04 do 09:39  3,69 03:31  1,07
22:22  3,94 16:13  0,99
05 vr 11:02  3,78 04:49  1,03
23:38  4,16 17:25  0,80
06 za - - 05:55  0,90
12:08  4,04 18:27  0,55
07 zo 00:37  4,45 06:52  0,73
12:58  4,33 19:20  0,31
08 ma 01:24  4,70 07:40  0,57
13:42  4,58 20:05  0,13
09 di 02:06  4,87 08:23  0,43
NM 14:23  4,78 20:48  0,01
10 wo 02:47  4,97 09:04  0,33
15:04  4,91 21:30 -0,05
11 do 03:29  4,98 09:46  0,26
15:46  4,95 22:12  0,01
12 vr 04:11  4,89 10:27  0,28
16:28  4,88 22:53  0,14
13 za 04:53  4,72 11:07  0,37
17:10  4,71 23:33  0,38
14 zo 05:34  4,47 11:45  0,55
17:52  4,46 - -
15 ma 06:15  4,17 00:11  0,67
18:34  4,16 12:23  0,77
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 di 06:58  3,86 00:49  0,99
EK 19:24  3,84 13:05  1,03
17 wo 07:55  3,55 01:42  1,30
20:40  3,56 14:47  1,25
18 do 09:25  3,37 03:29  1,45
22:08  3,51 16:06  1,25
19 vr 10:44  3,43 04:35  1,42
23:19  3,69 17:08  1,12
20 za 11:46  3,67 05:33  1,27
- - 18:02  0,93
21 zo 00:12  3,98 06:22  1,07
12:32  3,96 18:47  0,72
22 ma 00:54  4,26 07:01  0,86
13:10  4,22 19:23  0,52
23 di 01:29  4,52 07:35  0,65
13:43  4,46 19:57  0,34
24 wo 02:03  4,72 08:10  0,47
VM 14:16  4,65 20:33  0,20
25 do 02:37  4,86 08:47  0,33
14:51  4,80 21:11  0,13
26 vr 03:12  4,91 09:27  0,28
15:27  4,86 21:50  0,14
27 za 03:50  4,87 10:07  0,31
16:06  4,84 22:30  0,24
28 zo 03:28  4,74 09:47  0,39
15:46  4,76 22:11  0,40
29 ma 04:09  4,56 10:29  0,51
16:30  4,62 22:53  0,59
30 di 04:54  4,34 11:14  0,65
17:18  4,42 23:42  0,82
31 wo 05:45  4,08 - -
LK 18:18  4,18 12:09  0,81
oktober 
64+
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
ZEEBRUGGE
Zeebrugge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 do 06:53  3,81 00:47  1,04
19:39  3,99 13:29  0,92
02 vr 08:21  3,70 02:12  1,14
21:06  4,01 14:52  0,85
03 za 09:40  3,82 03:26  1,08
22:19  4,22 16:01  0,69
04 zo 10:45  4,07 04:33  0,94
23:18  4,47 17:04  0,48
05 ma 11:38  4,35 05:33  0,77
- - 17:59  0,30
06 di 00:07  4,66 06:23  0,60
12:24  4,57 18:46  0,17
07 wo 00:49  4,78 07:06  0,47
NM 13:05  4,72 19:29  0,12
08 do 01:30  4,83 07:47  0,38
13:46  4,81 20:10  0,14
09 vr 02:11  4,80 08:26  0,33
14:27  4,80 20:50  0,23
10 za 02:51  4,70 09:06  0,34
15:08  4,72 21:28  0,38
11 zo 03:31  4,54 09:44  0,43
15:48  4,55 22:04  0,60
12 ma 04:09  4,33 10:19  0,57
16:27  4,34 22:37  0,83
13 di 04:46  4,10 10:54  0,74
17:05  4,11 23:10  1,06
14 wo 05:22  3,88 11:31  0,93
17:47  3,88 23:48  1,27
15 do 06:06  3,65 - -
EK 18:46  3,67 12:27  1,13
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 vr 07:20  3,46 01:00  1,46
20:11  3,58 14:19  1,19
17 za 08:46  3,45 02:46  1,45
21:24  3,68 15:20  1,10
18 zo 09:51  3,61 03:44  1,32
22:23  3,93 16:14  0,93
19 ma 10:44  3,87 04:36  1,11
23:11  4,21 17:02  0,74
20 di 11:29  4,15 05:22  0,89
23:53  4,46 17:45  0,54
21 wo - - 06:04  0,67
12:09  4,40 18:26  0,37
22 do 00:32  4,66 06:45  0,49
12:47  4,60 19:06  0,26
23 vr 01:11  4,78 07:26  0,37
VM 13:26  4,74 19:47  0,21
24 za 01:50  4,80 08:08  0,32
14:06  4,80 20:29  0,25
25 zo 02:30  4,74 08:50  0,32
14:48  4,78 21:11  0,35
26 ma 03:11  4,62 09:33  0,37
15:31  4,71 21:54  0,50
27 di 03:54  4,46 10:17  0,45
16:17  4,58 22:40  0,67
28 wo 04:41  4,28 11:06  0,54
17:09  4,42 23:31  0,85
29 do 05:35  4,09 - -
18:10  4,24 12:04  0,63
30 vr 06:41  3,91 00:35  1,00
LK 19:25  4,11 13:14  0,68
november
+65
Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.
ZEEBRUGGE
Zeebrugge 2018
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
01 za 07:58  3,84 01:47  1,08
20:42  4,10 14:26  0,66
02 zo 09:12  3,90 02:58  1,06
21:53  4,20 15:33  0,58
03 ma 10:19  4,07 04:06  0,97
22:56  4,36 16:39  0,48
04 di 11:17  4,27 05:12  0,83
23:50  4,50 17:39  0,38
05 wo - - 06:07  0,68
12:08  4,44 18:29  0,33
06 do 00:36  4,57 06:52  0,56
12:52  4,55 19:13  0,33
07 vr 01:18  4,58 07:33  0,48
NM 13:34  4,59 19:53  0,39
08 za 01:58  4,55 08:12  0,44
14:14  4,57 20:31  0,49
09 zo 02:36  4,47 08:49  0,44
14:53  4,50 21:06  0,62
10 ma 03:13  4,36 09:25  0,48
15:30  4,39 21:39  0,75
11 di 03:49  4,23 09:59  0,55
16:06  4,26 22:09  0,87
12 wo 04:22  4,10 10:32  0,65
16:41  4,13 22:41  0,99
13 do 04:55  3,98 11:08  0,76
17:19  4,01 23:17  1,10
14 vr 05:33  3,86 11:52  0,88
18:05  3,89 - -
15 za 06:23  3,73 00:04  1,22
EK 19:07  3,80 13:00  0,99
Hoogwater Laagwater
Datum uu:mm m TAW uu:mm m TAW
16 zo 07:34  3,64 01:19  1,32
20:21  3,80 14:22  0,99
17 ma 08:48  3,67 02:46  1,28
21:27  3,91 15:23  0,90
18 di 09:51  3,82 03:48  1,14
22:24  4,09 16:17  0,77
19 wo 10:46  4,03 04:43  0,96
23:16  4,28 17:08  0,62
20 do 11:35  4,25 05:34  0,77
- - 17:56  0,48
21 vr 00:04  4,44 06:21  0,60
12:22  4,44 18:42  0,39
22 za 00:48  4,55 07:07  0,47
VM 13:06  4,59 19:27  0,36
23 zo 01:31  4,59 07:51  0,37
13:50  4,68 20:11  0,37
24 ma 02:14  4,58 08:36  0,32
14:34  4,71 20:56  0,43
25 di 02:57  4,53 09:21  0,29
15:19  4,70 21:41  0,51
26 wo 03:42  4,46 10:08  0,28
16:07  4,64 22:28  0,61
27 do 04:30  4,37 10:58  0,31
16:59  4,53 23:19  0,73
28 vr 05:22  4,25 11:53  0,35
17:56  4,40 - -
29 za 06:21  4,13 00:15  0,85
LK 19:02  4,25 12:52  0,42
30 zo 07:28  4,03 01:17  0,95
20:11  4,14 13:56  0,49
31 ma 08:38  3,97 02:24  1,01
21:22  4,09 15:02  0,55
december 
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